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Abstract 
This thesis explores the pragmatic and syntactic functions of the word /keda/ within a 
propositional and non-propositonal meaning. It also investigates /keda/within the sentence 
structure as a propositional meaning and outside the sentence structure as a non-propositional 
meaning. The analysis of /keda/ is done using a corpus of Egyptian Colloquial Arabic movies. 
The study uses Wordsmith Tools software to show and analyze the data./Keda/ has different 
meanings within the sentence structure like ‘this’/’that’, ‘so, ‘in this way’ and other meanings. It 
has different pragmatic and syntactic functions. When/keda/ is outside the sentence structure, it 
acts like the discourse markers just, like, sort of or kind of.  
The findings allow both teachers to better understand and use the word /keda/.   
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Chapter 1: introduction 
1.1 Introduction 
Discovering the meanings and functions of words like /keda/ in Egyptian Arabic still needs 
further study. The function of any language aims to understand meanings based on social and 
cultural context (Matei, 2010). Aijmir (2002) proposed that analysing discourse markers helps in 
discovering the meanings and functions the discourse conveys: “Discourse particles are placed 
with great precision at different places in the discourse and give important clues to how 
discourse is segmented and processed” (Aijmir, 2001, p.1). From another point, Anderson (2001, 
p.49) sees “pragmatic markers as elements which contribute to the propositional meaning of 
utterance”, as well as the non-propositional meaning.  
Utterance interpretation should reflect how and why the hearer and the speaker reach a certain 
interpretation. This could be based on two things: propositional and non-propositional effects; 
first, propositional effects that have truth-conditions, i.e. “to know the meaning of s [sentence] is 
to know under what conditions the sentences would count as true” (Wiggins 1971, p.17) away 
from inferences. Those effects resulted from utterance contextualization. Propositional effects 
show the structural relations between the utterances in order to clarify semantic representations 
(Blakemore, 2002). Secondly, non- propositional effects, which reflect emotions, attitudes, and 
feelings (Sperber & Wilson, 1986). Such effects cannot be described in truth-conditional terms. 
The non-proposition contributes to the meaning, yet it is not part of the proposition. According to 
Ostman (1981, p.16) “the speaker steps out of his propositional frame and metacommunicates his 
attitudes and feelings” which is the pragmatic role. Both semantics and pragmatics affect the 
propositional content of an utterance. Propositions entail the relations of words according to their 
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truth-conditions, whereas pragmatics reflect the illocutionary forces of that utterance so we can 
understand the discourse.  
 Anderson (2001, p.48) presented an example using: sort of to be sometimes considered as a 
pragmatic marker and sometimes not, as presented in the following example; 
1) I’ve always got someone who sort of fancies me or I’m flirting with.  
In the previous example (example A), sort of acts as a pragmatic marker. Whereas in the 
following example (example B) sort of does not act as a pragmatic marker: 
2) It’s the sort of film you can sit and watch a few times. 
Propositional and non- propositional effects are two types of cognitive effects (Moeschler, 2009). 
One of the cognitive pragmatic approaches is Relevance Theory, which is used in the current 
study to show the relation between the discourse marker (DM) under investigation and the 
context involving the DMs.  
Blakemore (2002) analyzed DMs (as non-propositions) stating that “the object of study is not 
discourse, but the cognitive processes underlying successful communication, and the expressions 
which have been labeled discourse markers must be analyzed in terms of their input to those 
processes”. (Blakemore, 2002, p.100-101). 
From a non-propositional point of view, Schiffrin, Tannen, and Hamilton (2001) proposed that 
discourse markers “are one set of linguistic items that function in cognitive, expressive, social, 
and textual domains”. Schiffrin uses a discourse coherence model for analysis based on five 
planes; 1) exchange structures, 2) action structures, 3) ideational structures, 4) participation 
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framework and 5) information state (Schiffrin, 1988). She proposes that DMs allow for the 
integration of different components into one coherent discourse. 
From a pragmatic point of view, Fraser (1996) states that DMs contribute to the meaning of the 
utterance rather than the propositional content. Focusing on how one type of pragmatic marker is 
related to a previous sentence, which affects the meaning of the sentences. Fraser isolates 
pragmatic markers from the propositional content of the sentence acting as clues to reflect the 
speaker’ intentions. He classifies the pragmatic meanings into four types of messages; a single 
basic message, commentary messages; parallel messages; and discourse messages.  
This study consists of five chapters: the first is an introduction, followed by a literature review in 
the second chapter. The third chapter is a general discussion of the data and methodology used. 
The fourth chapter presents the results and an analysis of the findings. This chapter is divided 
into two sections, firstly, where /keda/ is analyzed within the sentence structure, and the 
syntactical functions are presented, then the different meanings, and finally the pragmatic 
funtions. Secondly, /keda/ is analysed outside of sentence structure within the framework of 
relevance theory. The fifth chapter is a conclusion of the study. 
The following point is showing the previous studies that analysed discourse markers. 
1.1. Previous studies 
Many studies propose functions of discourse markers in English, and it is not possible to refer to 
all of them here. Aijmir (2002, 2005) uses the London-Lund Corpus, discusses the different 
meanings and functions of just. Aijmir presents interpersonal functions of just (2002) and 
clarifies the multifunctionality of just (2005). Aijmir also differentiates between sort of as a 
discourse marker and as a proposition (Aijmir, 2002). 
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 However, few studies investigating discourse markers are found in colloquial Arabic. Discourse 
markers have been investigated in other dialects rather than the Egyptian dialect. In Egyptian 
Colloquial Arabic, Ismail (2015) investigated two-discourse markers /tab/ and /‘ba’a’/ in 
Egyptian films. Also Ghobrial (1993) discussed three-discourse markers /yaʕni/, /tayyeb/ and 
/enta ʕaaref/. A third study by El Shimi (1992) presented the functions of the discourse marker 
yaʕni in Educated Egyptian Arabic.   
Using concordance lines in data analysis is preferable when processing large quantities of data, 
reducing the impact of intuition which may affect the objectivity and validity of the results. A 
detailed understanding of the use of corpus will be presented in the next chapter. 
The next section sets out the rationale and importance of the current study. 
1.2. Rationale and importance of the study 
This study focuses on the word /keda/. Teachers approach the meanings and functions of /keda/ 
in different ways, and students often struggle to understand and apply the different meanings and 
functions of /keda/ correctly. To address these issues, there is a need to distinguish between the 
functions of /keda/ as a discourse marker (non-proposition), from the adverb within the sentence 
structure. /Keda/ plays a morpho-syntatctic role that is much related to adverbial behavior. There 
is a significant difference between adverbial constructions in Arabic and English, which 
represents a great challenge in interpreting the discourse marker \keda\. In addition, books 
teaching colloquial Arabic for non-natives do not support any pedagogical conception of the DM 
\keda\. This is due to the focus on the lexical item alone away from the functional meaning. This 
research focuses on the different meanings, pragmatic and syntactic functions of \keda\ on both 
propositional and non-propositional levels, and attempts to address some of the difficulties faced 
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by both teachers and learners when using \keda\. As a result this paper seeks to analyze this 
word, understand its different meanings as well as investigating both the pragmatic and syntactic 
functions.            
1.3.Research questions 
In order to analyse /keda/ there is a need to answer the following research questions:  
1- What are the syntactic functions associated with /keda/? 
 
2- What are the meanings of /keda/? 
3- What are the different pragmatic functions of (propositional and non-propositional) 
/keda/ within the framework of relevance theory? 
The first question considers the syntactic functions of /keda/ in this study, while the second 
addresses the different meanings of /keda/. The third question focuses on the pragmatic functions 
of /keda/. 
 
1.4 Important definitions 
Concordance is the line that contains the searched word/phrase (node) in the middle with 
seven or eight words are on both sides (O'keefee, McCarthy, & Carter, 2007).  
Corpus is “a collection of naturally-occurring language text, chosen to characterize a state or 
variety of a language [which] typically contains many millions of words” Sinclair (1991, p. 
171).  
Discourse markers are any particles beyond the sentence within the language use that 
includes “nonlinguistic and nonspecific instances of language” (Jaworski and Coupland, 
1999).  
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Pragmatic markers are the non-propositional part of sentence, which correspond to the 
different types of possible messages a sentence may convey (Fraser, 1996).  
Proposition is the unit which connects language to the world, it is also described as 
“something which is a bearer of truth-conditions, and is the object of belief, assertion and 
judgment” (Bright, 1992). 
Non-propositional Effects The result of interaction between assumptions within the utterance 
process and other mental processes that affect the mental state of the Speaker and the hearer     
(Moeschler, 2009). 
 
1.5  Abbreviations 
Adv Adverb 
ADV Adverbial 
Col Collocation 
Con  Concordance  
DM Discourse marker 
PM Pragmatic marker 
P Proposition 
NP 
ECA 
Non-Proposition 
Egyptian Colloquial Arabic 
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Chapter 2: Literature Review 
This chapter previews the main principles used in this study, beginning with discourse markers 
and their functions. Whilst briefly considering propositional and non-propositional meanings as 
/keda/ is analysed both within and outside of the sentence structure. Also, the chapter provides an 
undersanding of corpus, which is atool used in this paper. Finally, we consider some studies on 
DMs, as well as the authenticity of film language.Now I turn to investigate DMs; first Schiffrin 
believes then their functions in the utterance. 
                2.1. Discourse Markers (DMs) 
Schiffrin (1988) states that DMs are ‘sequentially dependent elements which bracket units of 
talk’. (Schiffrin,1988, p.31). Meaning that the markers can be placed  anywhere in the sentence 
on a discourse level. She argues that DMs do not affect the syntactic characteristics of the 
discourse such as conjunctions or connectors. DMs are only constrained by the discourse 
presented and the pragmatic characteristics. According to Schiffrin, DMs are mainly a cohesive 
device that reflect the hidden connections and relations between propositions, with multiple 
functions conveyed by the discourse. The findings contained in this paper are similar to 
Schiffrin’s analysis of DMs in general, although there is some disagreement at their a syntactic 
effect. The following part is presenting the different functions associated with DMs. 
                2.2. Functions of DMs 
Matei (2010) collected different functions of discourse markers based on different studies 
(Schiffrin, 1987& 2006; Blackmore 2006; Muller, 2005; Murar, 2008; Downing, 2006, & 
Eggins, 2004). The following points summerizes her conclusion on the importance of discourse 
markers: 
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 Affect and highlight coherence and cohesion relations. 
 Help the hearer in interpretation towards a certain meaning. 
 Play an important role in face-saving, politeness, and turn-taking, and reflect the 
speaker’s emotional involvement. 
 Convey indexical and deictic functions. 
 Act as fillers, focus attention, a shifting device, and delaying tactic. 
 Express shared information between speakers, and: 
 Act a response to catch the hearer’s attention and involvement. 
Discourse markers are multifunctional; they can be used with both pragmatic and non-pragmatic 
functions. The single DM has many pragmatic functions. DMs reflect the pragmatic functions 
presented in a discourse to convey and reflect the hidden meaning. 
The following section shows the argument whether to consider DMs as part of the propositional 
or non-propositional meaning. 
            2.3. Propositional and non-propositional meaning 
Proposition is ‘a complex, structured entity whose constituents are unified in it in a certain way’ 
(McGlone, 2010, p. 211). It also has a truth condition; i.e. a statement can either be true or false. 
While the non-propositional meaning definition is presented in Aarts’ Oxford dictionary (2014, 
p.338) states that “non-propositional meaning refers to the kinds of meanings that are 
‘superimposed’, for instance when a sentence is uttered in a sarcastic tone of voice, or when a 
particular constituent of a clause is highlighted”. Natural talk does not present always an ideal 
proposition to form a complete sentence. Yokoyama (1996, pp. 17-18) compared the sentences in 
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3 and 4 within an utterance reflecting a non-propositional meaning in 3 with the same meaning in 
a direct proposition in 4: 
3)  
 Mr. Johnson! 
 Please mum! 
4)  
 I am asking you (= Mr. Johnson) to turn your attention to me this time. 
 I beg you to do this for me.  
The examples in (3) reflect emotional reactions  which represents a non-propositional meaning 
unlike those in (4) which is a clear propositional meaning. This reflects the role of pragmatics in 
expressing such reactions.  
Many studies regard discourse markers as non-proposition. This is due to the well established 
belief that ‘the linguistic meaning is equivalent to truth-conditional’ Anderson (2001, p. 45). 
Such studies ignore the fact that pragmatic non-truth-conditionals like adverbials do convey the 
proposition of an utterance. Anderson (2001) argues that, to understand a proposition of an 
utterance, the meaning should include both semantic and pragmatic cognition.  
While it is not possible to assert that all pragmatic markers affect the syntax of an utterance, 
some markers can play a role as discourse markers and as part of the proposition, as Anderson 
(2001, p. 48) presented in her investigation on ‘sort of’; 
1) It’s the sort of film you can sit and watch a few times. 
2) I’ve always got someone who sort of fancies me or I’m flirting with. 
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In (1) ‘sort of’ is part of the noun phrase (NP) and can not be omitted, it is not considered as a 
discourse marker, while in (2) is a discourse marker that is referring to an ambiguous reference. 
Although ‘sort of’ in (2) can be omitted –as the classical point of view of discourse markers- it 
has an effect on the propositional meaning; ‘fancies’ alone is different from ‘sort of fancies’. 
This leads us to the conclusion that, we cannot generalize that all discourse markers do not 
contribute to the propositional meaning of a discourse.  Another example presented by 
Andersen(2001, p.50) is the discourse marker ‘like’; 
5) Well, like, I’m only lying. 
6) My lowest ever was like forty. 
Like in (5) acts as a discourse marker that can be omitted, yet in (6) it’s equivalent to the truth-
conditional adverb approximately. According to Anderson ‘omitting a marker without 
propositional loss seems unlikely’ (Anderson, 2001, p.50).   
Fraser (1990) divided the non-propositional part of the sentence meaning into pragmatic markers 
that correspond to the various kinds of messages that a sentence conveys. Fraser isolated 
pragmatic markers from the propositional content of the sentence to act as clues to reflect the 
speaker’ intentions. Fraser (1996) proposed four methods of conveying a message through 
pragmatic markers; 
1- The single basic message within the sentence proposition. 
2- Commentary message, that comments on the basic message. 
3- Parallel messages, that are isolated from the basic and commentary message. It is an 
entire message by itself, and: 
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4- Discourse messages that highlight the relationship between the basic message and 
foregoing discourse.  
Discussing the syntactic featurtes of DMs is still going on in the following section.  
      2.4. Syntactic functions 
In a propositional point of view, the grammatical relationship between one constituent and 
another within a grammatical context reflects the syntactic functions. Discourse markers are 
syntactically and semantically optional but they have an important pragmatic function on the 
discourse level (Ursula, 2015).  While characterizing the syntactic features of DMs, Brinton 
(1996) stated that they occur outside the syntactic structure, thus DMs are syntactically 
independent so that they can convey syntactic functions on their own, and according to the 
discourse they are involved in rather than the syntax of the sentence itself. Thus there was a need 
to a tool that helps to access the search process easily, that’s way using corpus was very helpful 
for all the search steps as will be explained in the coming section. 
   2.5. Corpus 
Using a tool like Corpus makes language analysis and investigation much practical. Corpora 
facilitate the analysis of  language with objectivity, identifying the senses of words and their 
relative frequency. Corpora enable researchers to  provide evidence to support their findings 
rather than relying on their intuitions. Corpus data “gives us one way of understanding language, 
based on what is typical” (Baker, 2006, p.114) “A corpus is a collection of (1) machine-readable 
(2) authentic texts (including transcripts of spoken data) which is (3) sampled to be (4) 
representative of a particular language or language variety” (McEnery, et al., 2006, p.5). Corpus 
can tell us a lot about distributing categories of grammar, as well as reflecting important links 
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between grammar and lexis. It also presents information about a key form and assure lexico-
grammatical patterns related to this form (O’keefee et al., 2007).  
However, the corpus size keep the searcher busy whether s/he fulfilled the desired amount of 
tokens or still need to enlarge the size. This has depends on the kind of corpus the researcher use. 
Spoken corpora in comparison to written corpora are smaller in size (Adolphs &Knight, 2010). 
McCarthy (1998) distinguished between spoken and written corpus in the different natures, 
spoken corpus is collaborative, including different orientations of participants. The size of corpus 
used depends mainly on the nature and purpose of the corpus itself. According to O’keefee et al. 
(2007), a spoken corpus containing more than a million words is considered to be a large corpus 
compared to a written corpus less than five million words, which will not be considered large. 
Analyzing grammatical items can be successfully done in a small corpus due to their high 
frequency (Carter & McCarthy, 1995). 
The corpus encourages the researcher to use techniques that help in analysis and search. Within a 
corpus, concordance is one of the most important techniques that allows the researcher to 
examine the word or words under investigation. A concordance is a list of the occurrences of a 
search term in a corpus with the context containing it, with few words on the right and left of the 
search term (Baker, 2006).  
Another important technique found in the corpus is collocations. It is a way of identifying 
associations between words, to allow the examination of words or a sting of words in context. 
Collocates consider lexical words rather than grammatical pattern. According to O’keefee et al. 
(2007) collocations are ‘probabilistic events’ that occurs from ‘repeated combinations’ of 
utterance. They are useful in reflecting the most salient lexical patterns. This tool encouraged 
many studies to use it to analyse DMs as shown in the following section. 
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      2.6. Previous studies on DMs:  
Many studies using corpus and other techniques investigate DMs. Many studies investigated the 
functions, the meanings, and the grammatical functions of just (Aijmir, 2002; Tagliamont, 2005; 
Wagner & Herbel- Eisenmann, 2007; & Lindemann & Mauranen, 2001). Other studies that 
discussed ‘sort of’ are Aijmir (2002) and Jonsson (2013). Studies that discussed the DM ‘like’: 
Anderson (2001), Suh (2011) and Farrell (2004). 
In Egyptian colloquial Arabic - as far as I know- there are few studies analyzing DMs. 
Marmorstein (2016) analyzed /yaʕnī /in the conversation of Cairene women, concluding that it 
functions as a pointing marker, to attract the hearer’s attention to a certain point of the 
protagonist’s speech. Another study by Ismael (2015) discussed three DMs; /tab/, /tayyeb/ and 
/baʔa/ in Egyptian films. Ismael analyzed the three markers based on frequency, position, type of 
sentence where the DM occurred, semantic features and functions. In his findings, some of the 
functions of /baʔa/ include marking contrast, end of encounter and conclusion. Baʔa according to 
Ismael has interpersonal functions such as; end of patience, politeness, surprise and sarcasm as 
seen in the following examples: 
7)  ؟ةشعلا يف مانن انحاو هد رصقلا يف ماني هدحول رفن تنا لجع اي تنا ىقب 
Baʔa enta yā ʕegl ʔenta nafar lewaḥdu yenām fel ʔaṣr da, weḥna nenām fel-ʕeʃʃa?. 
According to Ismael findings, Tayyeb has other functions like playing turn- taking role and 
acknowledgment (information receipt). It also has interpersonal functions such as giving consent, 
mitigating a directive act, and threatening. Tab shares similar functions like tayyeb according to 
Ismail study: it also functions as turn-taking, acknowledgment, giving consent and mitigating a 
directive act.    
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/Tayyeb/ is also dicussed in Gobrial (1993) study from a pragmatic perspective with another two 
DMs /yaʕnī/ and /ʔenta ʕāref/. /Yaʕnī/ according to his findings is found in narratives, questions, 
answers and has functions such as concluding remark. /Tayyeb/ has other functions like turn 
taking, topic shifting, contrasts, requests and concluding remark. /Enta ʕāref/ has interrogative 
function, expressing certainty and uncertainty, as well as having a neutralized function.  
El-Shimi (1992) also investigated the DM /yaʕnī/ based on a conversational analysis, collecting 
her data from radio and television interviews. She analyzes the semantic, syntactic and functional 
properties of /yaʕnī/. According to El-Shimi study’ /yaʕnī/ has different functions; first as an 
extension marker, that reflects elaboration, explanation, entailment and exemplification, inter-
negotiation, and degree of intensity marker. /Yaʕnī/ functions as a subordination marker as well, 
as an adverbial modifier and as a side comment. El-Shimi found more functions of /yaʕnī/ such 
as being a broad interpretation function, inner- negotiation, degree of intensity marker and 
indirect intention marker. 
We can conclude that the functions of discourse markers in Egyptian Arabic are multiple. The 
following are the most common highlighted in previous studies. The researcher may adapt some 
of these functions in the current study according to the findings. 
• Pointing marker to attract the hearer’s attention. 
• Sympathy and consolation,  
• Acceptance of a proposal. 
• Marking contrast, end of encounter and conclusion.  
• Politeness.  
• Impatience. 
• Surprise, criticism and sarcasm. 
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• Disapproval and disappointment. 
• Turn- taking role and acknowledgment.  
• Giving consent, mitigating a directive act, and threatening. 
• Topic shifting. 
• Contrasts.  
• Some have interrogative function, expressing certainty and uncertainty. 
• Extension marker, which reflects elaboration, explanation, entailment and 
exemplification. 
• Inter-negotiation, and intensity degree, and, 
• Adverbial modifier and as a side comment. 
The collection of corpus date is not easy to collect, especially from Egyptian Arabic film, and as 
a result the question of authenticity forms an important part of this study. 
2.8. Authenticity in the language of film 
The issue of authenticity in the language of film is controversial. Sinclair (2004) claimed that it 
is not representative, as it does not reflect natural conversation. Taylor (1999) stated that due to 
the limitation of fim’s length, the language used is not spontaneous. Quaglio and Biber (2006) 
mentioned that in the TV series ‘Friends’, there are far fewer repetitions and interruption than 
you might expect to find in real conversation.  Most of these studies counts on analyzing scripts 
rather than film transcripts. Fronchini (2010) working on the American Movie Corpus (AMC) 
provides a comparison between film scripts found on internet and actual transcripts which record 
the dialogues used in the film itself. Fronchini presenting a scene of the movie ‘The Devils Wear 
Prada’, showing the different wording of the script and the transcription as follows: 
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As a result of the foregoing, this study attempts where possible to use to use film corpus based on 
transcripts rather than scripts. Ochs (1979) states that transcription is a ‘theoretical process 
reflecting theoretical goals and definitions’ (as cited in O'Keeffe & McCarthy, 2010, p. 44). Yet 
transcription alone does not convey certain features like intonation, speed or tone of voice, which 
are important in distinguishing meaning and are as crucial as the context of the utterance. For 
this reason, the research undertaken for the purposes of this paper included watching the relevant 
parts of film containing the word /keda/ as referred to below. 
Forchini (2013) discussed authenticity the language of film. In her study, she undertook a 
comparison to find similarities and differences between ‘real’ conversation, and those portayed 
on screen, using Biber’s (1988) Multi-Dimensional approach. Forchini applied her experiment. 
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Using the real life conversations of her on Italian students Fronchini concluded that; the language 
of film and that of ‘real life’ are linguistically similar, as well as other features of spoken 
discourse. Forchini (2011) replied to Taylor’s claims stating that while scripts do not reflect 
natural language, transcripts of the actual film scenes use, vocabulary and repetitive structures 
are much more similar to ‘real life’ speech. The following is an example of Forchini’s findings 
that supports her theory of the similarity between speech in film and that in ‘real life’.  
 
Moreover, according to Frochini, the language of film is informal and reflects spontaneous 
conversation as well as reflecting more than one genre.  Many studies (Frochini, 2011; Suh, 
2011; Ruusunnen, 2011; Kaiser and Shibahara, 2014) encourage using the language of film in 
teaching as representative of authentic language.  
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Chapter 3: Methodology and Data 
This chapter shows the research approach, the tool, as well as the method used for analyzing the 
data. The study is investigating the different meanings, syntactic and pragmatic functions of 
/keda/. The focus on /keda/ is due to the fact that the word’s different meanings and functions are 
broadly absent in the text books teaching colloquial Arabic for non-natives which make it hard 
both for the teachers to explain it, and for students to understand it. In order to move towards a 
better understanding of the word there is a need to address the following research questions: 
1- What are the syntactic functions associated with /keda/? 
 
2- What are the meanings of /keda/? 
3- What are the different pragmatic functions of (propositional and non-propositional) 
/keda/? 
     3.1. Research Approach 
The current study uses the qualitative linguistic analysis methods of research. The qualitative 
approach generally focuses on describing a phenomenon in a natural context. The current study 
uses film transcripts presenting different contexts. Dornyei (2007) stated that the qualitative 
method has an exploratory nature trying to find out new cases that have little or no literary 
background. The qualitative approach looks beyond frequency, and investigates how a word or 
phrase is actually used in a corpus by examining examples in context.  
The linguistic analysis method is a bottom up approach, based on the observer’s independent 
knowledge. It concerns cause and effect as well as correlations of a certain phenomenon (Arbnor 
& Bjerke, 1997). 
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The following section explains how data were collected for the purpose of this study. 
    3.2. Data Collection 
The current study uses a collected corpus of 17 Egyptian films in different genres. The films 
reflect different social classes, ages, historical backgrounds as well as different characters using 
everyday speech. The selection of these films was also based on the availability of transcripts in 
addition to the points mentioned above. Each film title, total number of words, genre, and date of 
production is presented in the following table: 
Title  Year of production Genre  Number of words 
ثرولا 8002 Comedy\ Drama 8,993 
يرارطضا طوبه 8002 Drama  4,147 
ةريزجلا 8002 Action\ Drama 29,042 
حبشلا 8002 Action\ Drama 9,651 
ططق عبرأو دسأ 8002 Comedy  11,495 
ةيقيقح ملاحأ 8002 Mystery\ Thriller\ Drama 21,396 
نايبوقعي ةرامع 8002 Drama 62,482 
اميسلا بحب 8002 Drama 11,482 
فوخلا ضرأ 6111 Drama 5,442 
تاك تيكلا 6122 Drama 10,187 
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ةيادبلا 6122 Drama  10,569 
كنركلا 6121 Drama  15,236 
ضرلأا 6121 Drama  10,291 
يجطسوبلا 6122 Drama  10,291 
ناوركلا ءاعد 1961 Drama  23,407 
لجر انتيب يف 6126 Drama  16,851 
ديدحلا باب 6112 Drama  22,580 
 
Using Wordsmith Tools as the analysis tool is due to many features this tool has as will be 
explained in the following section. 
3.3. Data Analysis Tool 
Wordsmith Tools  
The Wordsmith Tools software was used in this study. This tool allows Arabic fonts. Wordsmith 
Tools is a collection of three tools with high functionality. It enables search for a word or phrase 
or a string of words at the same time, as well as searching for collocations. The three tools are:  
a. Concord. Searching the texts uploaded for a word or a group of words. It provides more 
information about collocations and clusters. 
b. Wordlists. Provides information about the frequency of words and statistics of the tokens, 
and. 
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c. Keyword. Forms a list of all the words based on certain statistics that were rarely or 
frequently occurred. 
Wordsmith Tools made it possible to analyze the data as described in the following section. 
      3.4. Data analysis 
 The total number occurrence of هدك  \keda\ in this limited corpus is 764 tokens. Many studies 
start with the exploration of concordance findings and frequency information as a way to 
introduce the data and apply analyses at the discourse level (McCarthy, 1998), and we shall do so 
here. We begin by analyzing the findings as presented in the corpus, then a classification of 
different meanings of /keda/ were done, specifying if /keda/ is part of the sentence structure or 
not. While analyzing the current data, the concordance lines were used to distinguish between 
propositional and non-propositional /keda/. Within sentence structure, analyzing /keda/ using the 
short concordance lines was sufficient. Few lines needed longer concordance lines in order to 
establish their syntactic functions. Analyzing /keda/ outside the sentence structure required 
longer concordance lines. This is because the meaning could only be revealed through the 
complete context and situation. Occasionally, there was a need to watch some parts of these 
films in order to discover the right functions based on the intonation and facial expressions used 
by actors. 
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Chapter 4: Results and Discussion 
As mentioned earlier; /keda/ is analyzed from two perspectives - as part of the sentence structure 
and outside the sentence structure. 
In the first section, /keda/ will be discussed in the propositional level, as part of the sentence 
structure: 
Section A: /keda/ within a propositional meaning 
In this part we address the first research question investigating the syntactic functions of \keda\ 
as found in the current study.  
    4.1 Syntactic functions of /keda/ 
According to the research, /keda/ plays different syntactic functions. 
4.1.1 Demonstrative pronoun 
/Keda/ acts like a demonstrative pronoun that represents a noun in different positions within the 
sentence structure. Within the propositional level, /keda/ plays the role of predicate, subject and 
object as the following examples show respectively. 
 /Keda/ as a predicate: 
8)  
 نايبوقعي ةرامع  نيتسيرك :هدك اوكرمع لوط ديدج شم  
 
/ Christine: meʃ gidīd..ṭōl ʕomroko keda/ 
Christine: this is not new, you are always (behaving) like that. 
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 /Keda/ as a subject: 
9)  
لجر انتيب يف نسحأ هدك يل أيهتم انأو 
/wana methayaʔli keda ʔaḥsan/ 
And I think this is better. 
 /Keda/ as an object: 
10)  
ةيقيقح ملاحأ هدك اياعم تلمع شتنكام تخأ هيل ول 
/law leyya ʔoxt makanetʃ ʕamalet maʕāya keda/ 
If I had a sister, she wouldn’t do this to me. 
              4.2.1 Interrogation 
As part of the propositional meaning, /keda/ is presented in two kinds of interrogation. First 
/keda / occurs with Wh-questions (what, where, why, when) in the final position and on the other 
kind, /keda/ is used as a question tool itself: 
 Wh-clauses: as presented in the following examples the question form comes before 
/keda/, and /keda/ is found in the final position;  
11)  
ثرولا بط ىماحمل حار كلتلقام ىز ؟؟؟هدك لمعي ردق ىازا 
/ṭab ʔezzay ʔeder yeʕmel keda??? Zay ma ʔoltelak rāḥ li muḥāmī/ 
But how he could do that? – as I told you, he went to a lawyer. 
12)  
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يرارطضا طوبه ههأ هياج انأ داعس اي هدك هيل تلوط ةوهقلا هيإ يليلد راتحا 
/ʔeḥtār dalīlī ʔēh el-ʔahwa ṭawwelet lēh keda ya Soad.. ʔanā gayya ʔahoh/ 
I’m wondering, why the coffee took that long Soad, I’m coming now. 
 Asking using keda itself: 
13)  
نايبوقعي ةرامع هدك ؟ اهيضمت اهدخات قارولأا اياعم؟  .. يكز :سيوك هها 
/ maʕāya el-ʔawrāʔ taxudha temdīha? Keda?..Zaki: ʔahoh kwayes/ 
I have the papers, you shall take it and sign it tlike that. 
Zaki: yes fine. 
4.2.2 /Keda/ used after superlative forms 
The pattern here consists of (the superlative + than + /keda/), where /keda/ is a preposiotional 
phrase that affects the propositional meaning. 
14)  
لجر انتيب يف  لاون : هدك نم رتكأ ةزياع شم انأ.. 
/Nawal: ʔana mesh ʕayza ʔaktar min keda/ 
Nawal: I don’t want more than that. 
4.2.3 /Keda/ used after conditional 
Using /keda/ in the conditional phrase completes the meaning; /keda/ cannot be omitted 
here, as its part of the propositional meaning.   
15)  
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نايبوقعي ةرامع  داعس : شلعم هدك ناك اذا.. 
/Soad: ʔiðā kān keda maʕlesh/ 
           Soad: if so then ok 
4.2.4 /Keda/ as an adverb 
As many adverbs, /keda/ acting as an adverb can modifys both adverbs and adjectives as 
the following example. 
 Adverbs modifying adverbs: 
16)   
ثرولا دلاخ : هدك ىوأ شئمحتت ام بط ...ليلدلا اياعم.. 
 
/Khaled: ṭab matetḥemeʔʃ awī keda..maʕāya el-dalīl/ 
Khaled: don’t be that angry. I have the evidence, 
17)  
ةريزجلا هيل هدك يوأ انيلع يساق تنأ روصنم 
/Mansour, ʔenta ʔāsī ʕalēna awi keda lēh/ 
Why are you that cruel Mansour. 
 Adverbs modifying adjectives: 
18)  
نايبوقعي ةرامع  لامك :ةدك ةولح ةرياد كلفوشنام بط  جاحاي ديعصلا يف.. 
 
/Kamal:ṭab ma-nʃuflak dayra ḥelwa keda fī el-ṣiʕid ya ḥag/ 
Kamal: what about finding a relaxing constituency in Upper Egypt haj. 
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                  2.2.4.1 Adverbial functions 
/Keda/ has many adverbial functions that play a descriptive role. It has many references, /keda/ 
refers to manner, location and status as presened respectively in the following examples; 
 Reflect manner that is the way in which something is done; 
19)   
مزلاو كسما مك صيمقلا هدك ناشلع شلدهبتيام       ةيقيقح ملاحأ 
 
/wlāzem ʔamsek kom el-ʔamīṣ keda ʕalaʃān ma-yetbahdelsh/ 
And I have to hold the shirt sleeve like this not to be wrinkled. 
20)  
ىجيت ىناكم  ..ميعن  :لأ  ..انأ هدك سيوك   . بحب اميسلا 
 
/tīgī makāni..Naem: laʔ..ʔanā keda kwayes/         
Do you want to replace me? 
Naeem: no, I’m fine like that. 
 Reflect the location where something should be placed. 
21)  
مزلا وطحت تاريماكلا ىلعأ نم هدك ةريزجلا 
/lāzem tḥoṭṭu el-kamirāt aʕlā men keda/ 
You need to place cameras in a higher place. 
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 The adverbial function as well reflects the status, or the speaker’s attitude towards the 
proposition. 
22)  
. ةحيمس :؟سمش ةبرض دخان امل هدك نييمرم لضفنحو!      ةيادبلا  
/Sameha: we-ḥanefḍal marmiyyīn keda lamma nāxod ḍarbet ʃams/ 
Sameha: so shall we keep sitting like that until we have a sun strike? 
4.2 Meanings of /keda/ 
Understanding the meaning and interpreting the utterance depend on contextual information 
provided by the speaker.  
According to Hind and Badawi (1986), Dictionary of Egyptian Colloquial Arabic /keda/ is 
presented with different meanings like this, that, is that so (further meanings listed in Appendix 
1) . 
According to the corpus used in this analysis, some of the meanings introduced by Hind and 
Badawi’s dictionary were not found such as; finally and at last, as well as some expressions, 
which were missing in the current corpus like ت هدك هيلع درت ،هدك دق شمهدك هيلع در . In addition, two 
new meanings were added to the list, which are ‘just’, ‘sort of or kind of’ and ‘like’. 
According to this study, the meanings of \keda\ were found to be as follows: 
4.2.1 This/ that 
Based on frequency; the most frequent meaning of /keda/ is ‘this’ or ‘that’ (243). Ofcourse, both 
of these translations refer to different things in the corpus, based on the context provided by the 
speaker.  
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When the speaker uses /keda/  correlated with لبق /ʔabl/ before  and دعب /baʕd/ after, it refers to the 
time of the action to be undertaken; (this will be discussedin details in the collocation section C, 
below). 
23)   
   .. متاح : هبر دبع ؟ هدك دعب هيا لمعته :اندلب عجراه  نايبوقعي ةرامع 
/..Hatem: hateʕmel ʔēh baʕd keda? Abd Rabu: hargaʕ baladna/ 
Hatem: What will you do after that?, Abd Rabu: will return home 
24)  
 هدك لبق يد ةلمجلا يتعمس وأ هدك لبق هد ناكملا يتفوش كنا سحت ةيقيقح ملاحأ  
/ teḥesī ʔennīk ʃoftī al-makān da ʔabl keda aw semeʕtī el-gomla di ʔabl keda/    
You feel that you have seen this place or heard that sentence before. 
/keda/ refers to degree with superlatives: 
The following are examples of \keda\ with the meaning of this\ that: 
25)  
      يرارطضا طوبه  هيإ هدك نم مهأ زياع مع اي تنأو يد تادعقلا!   
/el-aʕdāt di wenta yā ʕam ʕāyez aham men keda ʔēh!/ 
Such settings, what do you want more important than that?  
The phrase indicates the meaning through the extract (superlative + keda), where /keda/ here is 
part of the propositional meaning and cannot be omitted. 
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        4.2.1.1 Like this/ that 
Under the meaning of (this/ that) /keda/ has the meaning; ‘Like this/ that’ (175). Interpreting the 
utterance with this meaning is understood from the logical form. 
26)  
ةريزجلا  .. هدك يمرم وه و ينغرم كلوهباجام ةعاس ..ويديف هركاف تنك انأ      
 
/sāʕet mā gabohōlak Merghany we-howwa marmī keda.. ʔanā kont fakru video/ 
Since Merghani brought it to you it is lying down like that, I thought it’s a video. 
27)  
ناوركلا ءاعد  ةبونز :؟ هدك ةفقاو ىتخا اي كلام 
 
/Zannouba: mālik yaxti waʔfa keda?/ 
Whats wrong with you? Why are you standing like that? 
4.1.1.  So 
/Keda/ means ‘so’ in certain patterns according to this analysis, associated with words like 
said\say, think or believe. Note the following examples: 
28)  
كنركلا  كشحاو ليعامسا داولا .. هدك ىلوق .. شلعم     .. 
 
/el-wād Ismail waḥʃik.. ʔūlī keda.. maʕleʃ/ 
You miss Ismaeel, say so, its ok. 
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29)  
اميسلا بحب  ميعن : ىشام ؟ هدك ةفياش ىتنإ ىنعي .. 
 
 /Naem: yaʕnī ʔenti ʃayfa keda? Maʃī/  
           Naeem: you think so? Ok.  
 Another pattern conveys the meaning ‘so’ when /keda/ is used with conditionals; as in the 
following example: 
30)  
نايبوقعي ةرامع  بابر :          بتكملا يف كيلع توفا يقبي هدك ناك اذإ 
 
/Rabab: ʔiðā kān keda yebʔa ʔafōt ʕalēk fi el-maktab/ 
Rabab, if so then I will pass by in your office. 
/Keda/ meaning so completes the meaning of the conditional phrase. The pattern consists of 
/ʔiðā/ if+  /kān/ was+ /keda/. 
4.1.4 Isn’t it? 
/Keda/ conveys the meaning of the tag question isn’t it?, when it collocates with the negation  
شم. Like in the following example. Dabbagh is asking if this is Mohi’s room by using /keda/ 
+/meʃ/ ; 
31)  
 غابد : بلأا ؟ هدك شم ييحم ذاتسلأا ةضوأ يد : مدنف اي ةويأ ..   لجر انتيب يف  
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/Dabagh: di ʔōḍa el-ʔustāð Mohy meʃ keda? Father: away yā fandem/ 
Dabagh: This is Mr.Mohi’ see room, isn’t it?  
Father: Yes sir. 
32)  
 هب ردبع ؟ هدك شم كتمدخ صلختو نيرهش كلضاف : هيباي مامت..  نايبوقعي ةرامع 
/fāḍellak ʃahrēn we-txallaṣ xedmetak mesh keda? Abd Rabou: tamām ya bēh/ 
You have two months left to finish your (army) services isn’t it? 
Abd Rabu: exactly sir. 
         4.1.6 In this way 
This meaning indicates a description of an action happening./Ked/ here occurs in the middle 
position, and adds to the meaning of the utterance by indicating the way in which the action is 
happening, for examples: 
33)  
نادمح :روصنم اي لكلا يداعتب هدك تنا                     ةريزجلا  
/Himdan: ʔenta keda betʕādī el-kull ya Mansour/ 
Himdan: you are offending every one in this way Mansour. 
Himdan is mainly trying to focus on the way Mansour behaves which offends everyone. 
34)  
ىقب بنارأ سمخ .لا لا لا لا .نيمرجم انوربتعي هدك هد.              فوخلا ضرأ  
  /baʔa xamas ʔarāneb lā lā lā. Da keda yeʕtebrōna mogremīn/ 
Five millions. No no no no, this way they will consider us criminals 
The speaker describes an action that will make people consider them as criminals.  
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In this way also gives the meaning of a direction. The speaker is pointing with her hand to the 
way to confirm the meaning. As the following example: 
35)  
ينامأ قاورلا يلإ ريشت: ريتك هرتاكد هيلاوحو هدك يشام هسل                      ةريزجلا  
/lessa māʃī keda wehawalēh dakatra ktīr/ 
Pointing to the hall; Amany: he just walked this way, surrounded by many doctors. 
4.1.6. Is that so? 
Generally this meaning is found either using /keda/alone with interrogation form, sometimes 
following ىقب /baʔa/ or preceding  بيط  /ṭayyeb/ to indicate that the hearer does not believe, or 
alternateively, threatening the speaker. Intonation plays a key role in determining the meaning. 
/Keda/ here occurs in the initial position only. 
36)  
.. كليضاف شم انأ كيدهي انبر .-  هدك؟ ...بيط  ثرولا  
/Rabbena yehdīk ana meʃ faḍīlak – keda?.. ṭayyeb/ 
God helps you; I’m not free (for you) 
Is that so?! OK! 
37)  
كنركلا  ربخم : ىخأ اي لزنا .. رعاشلا : بيط هدك ..   كيروأ فرعاه انأ بط 
 
/Mokhber: ʔenzel yā ʔaxī.. Al-Shaer: keda ṭayyeb..ṭab ʔanā haʕraf awarīk/ 
Detective: get down man 
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The poet: is that so?! OK! you’ll see. 
4.1.6. About (approximately) 
\Keda\ conveys the meanings around, about or approximately and can be used in sentences 
involving time with hours, age, years, and days. \Keda\ occurs here in the final position: 
38)  
 ةعاسلا ىلع كانتسه صلاخ امام2 ةناكدلا نم علط ايوبأ نوكي هدك      يرارطضا طوبه  
/mama xalāṣ hastannāk ʕalā el-sāʕa 8 keda yekōn ʔabōya ṭeleʕ min el-dukkāna/ 
Mama that’s it will be waiting for you around 8 o’clock, when my father return from his 
shop.  
4.2. Pragmatic functions:  
According to Blakemore (1992, p.43), “the task of pragmatics is to show how the hearer is able 
to develop such a blueprint into a complete proposition on the basis of contextual knowledge”.  
/Keda/ reflects some interpersonal functions such as expressing understanding of a situation. It 
also provides other functions such as: blaming, denial, surprise, deictic, and closing a discussion: 
 Examples of expressing understanding of a situation like: 
39)  
 تنا كلتقأو.  همونه : ىوانق اي ايلع ريغتب تنا هدك ىقب هيه  ديدحلا باب 
And I even (will) kill you. 
/waʔtelek ʔnti Hannoma: heyya baʔā keda ʔenta betƔīr ʕalayya yā Qenawwi/ 
Hannoma: Is that right? Do you feel jelous about me Qenawi? 
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 Examples of blaming: 
40)  
يجطسوبلا  ليلخ : ريهس اي تب .. ريهس :انتضخ ؟ ليلخ اي هدك 
/Khalil: bit yā Soheir.. Soheir: keda ya Khalil? xaḍetna/ 
Khalil: hey Soheer.. 
Soheer: is that so Khalil? You scared us. 
Pragmatic function of tag questions is to ‘elicit the hearer’s agreement or confirmation’ (Biber, 
et.al., 1999). 
41)  
 بتكملا يف كيلع توفا .. يكز ؟ هدك شم :؟ يتما        ةرامعنايبوقعي:  
? /ʔafūt ʕalēk fi el-maktab .. mesh keda? Zaki: ʔemta/ 
            I shall pass by you in the office.. Right? 
            Zaki: when? 
 Examples of expressing surprise: 
42)   
 ىملحو ليعامسا اوكسم .. دلاخ :؟ هدك      كنركلا:  
/Al-Karnak: mesko Ismail we Helmi.. Khaled: keda/ 
The police arrested Ismaeel and Helmi.. 
Khaled: really? 
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 Example of expressing denial: 
43)  
لجر انتيب يف     ؟ هدك نذا ريغ نم سانلا تويب اوشخت يازا 
 
/ʔezzāy txuʃu buyūt el-nās men Ɣēr ʔezn keda/ 
How comes you enter people’s houses without asking their permission like this? 
 Example of deictic function: 
44)  
  صلاخ ..هدك دعب كاعم قسنياه قراط       ةريزجلا  
/xalāṣ.. Tarek haynasaʔ maʕāk baʕd keda/ 
Ok. Tarek will coordinate with you after (that) 
 
/Keda/functions as emphatic, that no further discussion is desired in order to close a dialogue: 
45)  
ةيادبلا     هيبن ؟سدنهمشاب اي يد ةرملا :هدك .  رح انأ .راتخا يللا انأو 
/el-marra di yā baʃmohandes? Nabih: keda. ʔana ḥor. Wana ʔelly axtār/ 
This time (engineer)? 
Nabeeh: just because, I’m free and I’m the one to choose. 
46)  
ةيادبلا    لامآ ؟هيل كنيع شيتض مغ ام تنإ :هدك .لداع :يب  رج !لامآ :بيط. 
/.ʔenty maƔamadtīʃ ʕenik lēh? Amal: Keda..Adel: garrabī..Amal: ṭayyib/ 
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Why you didn’t close your eyes? 
Amal: Just because 
Adel: try 
Amal: ok 
Conclusion of section A: 
Section A answers the first research question about the syntactic functions of /keda/. It concludes 
that, /keda/ functions as demonstrative pronoun, and adverb. It also found in patters of 
inttrogation, conditionals and superlatives. The second part answers the second research question 
investigating the meanings of /keda/. Many meanings of /keda/ were found; this/that which were 
the most frequent, then so, isn’t it?, in this way, is that so, and about (approximately). The third 
part of this section answers part of the third question that is trying to find out the pragmatic 
functions of /keda/ within a propositional meaning. Many pragmatic functions of /keda/ were 
found such as; apportioning blaming, denial, and surprise amongst others. 
Section B:  /keda/outside the sentence structure:  
According to the corpus used, non-propositional /keda/ is found with three meanings; the most 
common one is just with different indications, followed by sort of or kind of, while the third 
meaning is like. Each meaning is used as a discourse marker rather than the literal meaning as the 
discussion reflects.  In addition, an overlapping could occur as the three meanings of the 
discourse marker /keda/, share some general meanings like being a filler, reflecting ambiguity 
and acting as a metaphor. Lee (1987) in his observation of just, stated that “meaning combine, so 
that one type of meaning both overlays and shades into another” (Lee, 1987, p. 395). 
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\Keda\ indicating the meaning just’ frequentley is due to the significance of the word just. Ajimer 
(2002) found that the discourse particle ‘just’ is prevalent in speech directed to interpersonal 
interaction.  
1. /Keda/ indicating the meanings and functions of Just: 
1.1. Conversation closure 
/Keda/ has the meaning of just used in imperatives, which Wagner et.al (2007) explained as 
‘it directs others to follow only an authorized path’. /Keda/ here closing a conversation does 
not allow further discussion. As presented in the following examples: 
47)  
 سابع :ستلف ضوعم يس اي كيزإ ..  
 يدنفأ ستلف :يدنفأ زيزع اي انيلع هيصوت ام ؟ فيك  يلع ملسيب لجارلا ايوخأ اي فوش ..  
 ةطحملا رظان : رضاح ..قرحلا زياع لجار هد نسحل يدنفأ ستلفب ىصوتا يدنفأ سابع اي .. 
 سابع :ام ةعاس نم هدك ايارو كلام ؟ هه ؟ هيإ ينم زياع انيخأ اي تنإ  ؟ دلبلا يف يلجر تيطح
 رامقلا يف شيلام انأ مع اي .. شركساب لاو .. ياشو ةفرقو نوسني برشاب .. هدك ةحارصب ينعي
 شكلعفنأ ام ..ىقب ايارو نم لح ..   
يجطسوبلا 
 
Abbas: ʔezzayak yā si Moawad Feltes 
 Feltes Afandi: shōf yā xōya el-rāgel bysalem ʕalayya kēf? Matwaṣīh ʕalēna ya Aziz 
ʔafandi.. Station Manager: ḥāder yā Abbas afandi etwaṣṣa bfeltes afandi laḥsan da rāgel 
ʕāyez el-ḥarʔ.. 
Abbas: ʔenta yā axīna ʕāyez menni ʔeh? Huh? Mālak warāya keda min sāʕet mā ḥatēt 
regli fi el-balad? Ya ʕam ʔana malīʃ fi el-ʔomār ..wala baskarʃ.. baʃrab yansōn we ʔerfa 
we ʃāy..yaʕnī bṣarāḥa keda ma-ʔanfaʕlaksh..ḥel mn warāya baʔa/ 
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Abbas: How are you Mr. Moawwad Feltes. 
Mr. Feltes: see how the man is greeting me? Ask him to take care of me Mr. Aziz. 
Station manager: Sure, Mr. Abbas, take care of Mr. Feltes, he is a man who deserves to be 
burned alive. 
Abbas: hey man, what do you want from me? Why are you following me like that since I arrived 
in the country? I have no interest in gambling. I do not drink (alcohol), only anise, cinnamon and 
tea, just honestly, I’m not your favorite person.  Get the hell away. 
 
The use of /keda/ in /yaʕnī bṣarāḥa keda ma-ʔanfaʕlakʃ..ḥel mn warāya baʔa/ functions as 
concluding or finishing a conversation, and avoiding further interaction with Feltis.  
1.2.Softener and face saving 
The imperative followed by /keda/ can be used as s softener & face saving device depending on 
the situation. In this example,‘Elmohandes’ assumes that ‘Amna’ is hiding inside the guard 
room, so when he found that he was mistaken, he used /keda/ to soften his wrong doubts at the 
beginning of the conversation: 
48)  
 سدنهملا : ةنمآ .. ةنمآ .. ىنويسب ..ىنويسب ..  
 ىنويسب :هيب اي معن ..  
 سدنهملا :؟ هيل  ىلع شدرتب ام انه تنإ امل  
 ىنويسب :هيب اي ناسعن تنك ..  
 سدنهملا :؟ هوج كاعم نيم  
 ىنويسب : هوج ..هيب اي ًادبأ ..   
ناوركلا ءاعد 
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 سدنهملا : هدك لاعت بط ..؟ ةنمآ نيف لامأ 
 
/Al-Mohandes: Amna.. Amna..Bassyouni..Bassyouni.. 
Bassyouni: naʕam ya bēh 
Al-Mohandes: lamma ʔenta hena ma-betroddeʃ ʕalayya lēh? 
Bassyouni: kunt naʕsān ya bēh 
Al-Mohandes: meen maʕāk gowwa? 
Bassyouni: guwwa..ʔabadan ya bēh 
Al-Mohandes: ṭab taʕāla keda..ʔomāl fēn Amna?/ 
 
The engineer: Amna Amna..Basyouni, Basyouni, 
Basyouni: yes sir. 
The engineer: if you are here, why don’t you reply? 
Basyouni: I was sleeping sir. 
The engineer: who is inside with you? 
Basyouni: inside!.. No one sir. 
The engineer: ok, just come here, where is Amna? 
1.3.Interpersonal functions:  
1.3.1. /keda/ collocated with /zayy/ (first pattern) 
/Keda/ collocated with يز  /zayy/ ‘as’, formed of a multi-word unit including; يز ام   /zayy mā/ 
followed by a pronoun or a verb. For example:  تفشام يز(هتفش )، هدك /zayy ma ʃuft keda/  لوقتام يز
(تلق )هدك   /zayy matʔūl ʔolt keda/ هدك فياش تنام يز /zayy manta ʃāyef keda/ presents different 
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functions. This is an interpersonal function, which clarifys a fact for the listener to confirm a 
point of view, or makes as assertion or provides an explanation to the listener.  
Hatem in the following examples is confirming his point of view, first in describing Zaki: 
49)  
نايبوقعي ةرامع  متاح : لا لا ..نامز ةتلات نيترم ريزو كسمو يقيقحب اشاب ناك يللا وه هوبا ..  
 هبر دبع  :؟ هيا لغتشيب وه لامأ   
 متاح  : هوبا مهباس كلاما ةيوش يلع شياع ةجاح يا لاو .. هرمع لوط لشاف .. ةكيتنا لجار
 هدك هتفشام يز .. تاتس عاتب يركس ةخسم .. ايكيبابور هد ةكيتنا شم هد.. 
 
Hatem:.. lā lā ..ʔabōh huwaa ʔilli kān bāʃa biḥaʔiʔī we-mesek wazīr maritēn talāta zamān 
Abd Rabou: ʔomāl huwwa byeʃtaƔal ʔēh? 
Hatem: wala ʔay ḥāga ʕāyeʃ ʕalā ʃwayyet ʔamlak sabhom ʔabōh…faʃel ṭōl ʕomroh..rāgel 
ʔantīkah zayy mā ʃoftōh keda..musxa sukari btāʕ settāt..da mesh antīka da rubabikya. 
Hatem: no, no his father was a real Pasha, and worked as a minster twice or three times 
long time ago. 
Abd Rabou: so what does he do? 
Hatem: nothing, his living is mainly from properties inherited by his father.. He has been 
a failure all his life.. An old fashioned man just as you saw him, unrespectable, drunk, 
amorous, not old fashioned but worn. 
1.3.2. /Keda/ collocated with \zayy\ (second pattern) 
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Another pattern that combines the collocation يز  /zayy/ and keda consisted of يز  /zayy/ 
followed by pronoun or noun then /keda/to indicate the meaning ‘just like’. Here /keda/ functions 
as assertion or resemblance: 
Elwani in the film Elʔard compares Waseefa’s beauty to a pumpkin, asserting that it is so 
sweet. 
50)  
ضرلأا  ةفيصو : يتخأاي .. رزهاب انأ وه ؟ داو اي نيف حيار تنإ يناولع اي داو ؟ هد هلام وه
 عياص اي يوابرع اي داو اي تنإ داو اي كاعم .. عمجي تعب ةدمعلا ؟ نيف ايوبأ كلوقاب
 دلبلا ماتخأ .. يناولع اي داو اي درت ام .. يتخأ اي ..؟ كاعم يللإ هد هيإو  
 يناولع :لا يزو كيز ةولح لسع ةياعرق يد هدك دهش .. يكسما .. ةفيصو اي يدخ
 هد رحلا نم كبلق ىلع يرط يدخ.. 
/Waseefa: yaxtī huwwa mālō da? Wād yā Elwani ʔenta rāyeḥ fēn yā wād? Huwwa 
ana bahazzar maʕāk yā wād ʔenta yā wād yā ʕarabāwi yā ṣāyeʕ..baʔolak abōya 
fēn? El-ʕomda baʕat yegmaʕ axtām el-balad …ma trod yā wād yā Elwani..yaxtī 
wʔēh da ʔelli mʕāk? 
Elwani: di ʔarʕayet ʕasal ḥelwa wzayy eʃʃahd keda..ʔemseki..xodī ya Waseefa xodī ṭarri 
ʕalā ʔalbik men el-ḥarr da/.. 
Waseefa: what’s wrong with him? Hey Elwani, where are you going? Am I joking with 
you, you lost man? I’m asking where my father is. The mayor calls for all the countryside 
imprints, come on answer me Elwani, what do you have here? 
Elwani: it’s a sweet pumpkin just as sweet as you. Come on hold this. Enjoy it in this 
heat. 
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1.4.Assertion or emphasizer: 
/Keda/ can function as assertion or emphasizer without having the pattern with يز /zayy/ here 
/keda/ which has a strengthening effect: Taha in the film Emaret Yacobian Movie emphasizes the 
fact that Bosayna is moody; 
51)  
نايبوقعي ةرامع  هط : بط يكيلع ربصا مزلا اناام  ؟ هدك ةنونعش يتناو هيا كلمعا.... 
/Taha: ṭab aʕmellik ʔēh wenti ʃaʕnūna keda? Mana lāzem aṣbor ʕalēky.. / 
Taha: so what can I do to you while you are just crazy? I have to be patient with you. 
1.5.Particularization  
/Keda/ with the meaning just has a particularizing function, according to Lindemann and 
Mauranen (2001), paraphrased as ‘exactly’. Ajimir (2005) called it restrictive as follows: 
Haram form the film Elkitkat confirms that the police took him (exactly) as he is, without putting 
on his cloth:  
52)  
تاك تيكلا طباضلا :ا  رب ى نتساو تاشبلكلا  كف  .؟مودهلا نيف لا  مأ 
مره :؟هيبلا ةداعس اي ةذخاؤملا مدع ،هيإ موده 
طباضلا :رضحملا يف يللا مودهلا  .يريدصلاو ةيب لجلا. 
مره :هدك انأ ام يز ينوكْسِم ةذخاؤملا مدع امه  .كانه ىلع ينودخو  . هيبلا ةداعس اي انأو
يوق لجار  . دارفأ دحأ ناك ول ىتح ،ينعي ةذخاؤملا مدع ،مودهلا ينع لقي ردقي شدح ام ينعي
ةموكحلا  .ينعي ةذخاؤم لا. 
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/Police Officer: fukk el-kalabʃāt westana barra ʔommal fēn el-hudūm? 
Haram: hudūm ʔēh? ʕadām el-muʔaxza ya saʕādaet el-bēh? 
Police officer: el- hudūm ʔilli filmaḥdar, el-galabeya wessedēri. 
Haram: humma ʕadam el-muʔaxza meskūni zay mana keda. Wxadūni ʕalā henāk. 
Wana ya saʕadet el-bēh rāgel qawī. yaʕnī maḥadeʃ yeʔḍar  yeʔalaʕni el-hedōm.. 
ʕadam el-moʔaxza yaʕnī, ḥata law kān aḥad afrāḍ el-ḥekōma. La muʔaxza yaʕnī/ 
 
Officer: unshackle him. And wait outside. Where is your cloth? 
Haram: excuse me sir, what cloth? 
Officer: the cloth registered in the police report. 
Haram: they arrested me just like that and took me there. And sir I’m a strong man, no 
one can take off my cloth, even if a member of the police. Excuse me of course. 
1.6.Metaphor and Expressing attitude 
/Keda/ with the meaning just can function as a metaphor or express an attitude. In this case there 
is a collocation with /keda/ and the word ‘acting’ presented in a verb  ; شلمعتام“ don’t act like” or a 
noun    لماع/ ʕāmel/ “acting like”, as presented in the following examples from Emaret Yacobian: 
Buthaina comapres Taha’s attitude to Abdel Halim Hafez, a passionate and emotional singer, 
acts as being angry or affected by the situation; 
 
53)  
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 ةنيثب : كلوقاب ةلبدلا تاه .. كاعم اهنا ةفراع انا ..تاه هدك ظفاح ميلحلا دبع اهيف شلمعتام تاه  نايبوقعي ةرامع 
/Buthayna: hāt el-debla baʔollak.. ʔana ʕarfa ʔennaha maʕāk.. hāt mateʕmelʃ fīha Abd-El 
Halim Hafez keda hāt/ 
Buthaina: I’m telling you give me the ring..i know you have it.. give it to me and don’t 
act like Abd El-Halim Hazef. 
1.7.Downtowner  
Leech (2014) explained the downtowner just as it only emphasizes smallness in size or time etc. 
This is reflected in the following examples: 
54)  
تاك تيكلا مره : « ة تس ةسمخ اهولكاي ةتح ةدياز اهتولاح » ... جازملاو لاع برضلا ،نسح ةطسأ
با نِع  .؟ش  ورن ناشع ةولاح ة تح هدك شيف ام ،ةولاحلا ةبسانمب 
/Haram: ḥalāwetha zayda ḥetta yaklōha xamsa seta…ʔuṣta Hassan eḍḍarb ʕāl welmazāg 
ʕennāb. Bemonasbet el-ḥalāwa mafīʃ keda ḥetta halāwa ʕaʃān nerawweʃ/ 
Haram: it’s so sweet for five or six people to eat, Hasan, the mood is great. Speaking of 
the sweet, isn’t there only a small piece of some sweet thing to enjoy (eating it)? 
The speaker in this example trying to minimize his request to eat something sweet by using 
/keda/, the pragmatic function here is to downtowner the request by using /keda/ with the 
meaning only. 
1.8.Specification:  
Finally, /keda/ with the meaning just functions as specifying location like the following 
examples: Foad the captain is pointing to his colleague the place where there is an oasis; 
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55)  
ةيادبلا نتباكلا :؟انه نم ةبيرق لخن اهيف ة تح ىلع ي دعنب ا نك شم انحإ 
داؤف: نتباك اي هويأ  .هدك يد ةيحانلا. 
نتباكلا :يوق سيوك بط  .ليللا لبق اهلصون نكمي يتقولد ك  رحتن انيدتبا ول انحإ. 
/Captain: ʔeḥna mesh kunna benʕaddi ʕala ḥetta fīha naxl ʔorayyeba men hena? 
Foad: aiwa ya Captain el-nahya di keda/ 
Captin: we used to pass by a place with palms near by, didn’t we? 
Foad: yes captain, just this side. 
Captain: very good, if we started to move now we may be reach there before night. 
2. /Keda/ indicating the meanings and functions of ‘like’: 
Like, according to Anderson (2001), is a pragmatic marker with functional complexity that 
affects utterance interpretation, “in that it instructs the hearer to draw inferences concerning the 
speaker’s relation to the following propositional material or to the proposition at large” 
(Anderson, 2001, p.210). Like, as a pragmatic marker is isolated from the literal meaning here, 
presenting different functions as will be presented below. 
2.1.Minimizer  
/Keda/ with the meaning like, functions as a minimizer. Aijmer (2005) called it emphatic or 
exclusive that contains the meanings (only or simply) 
In Elkarnak, when Hasaballa the coffee owner is angry of Ismaeel who used only his name 
without titles: 
56)  
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كنركلا  ليعامسا :الله بسح اي ريخلا ءاسم ..  
 ملعملا : ًلاهأ .. فاح هدك الله بسح .. نبا ليعامسا ردقيه شدحامو روتكد ىقبيه لِْجفلا ةعاتب ةيهب
هملكي ..  
 ىبصلا :؟ ىملعم اي نيف كبنج ىجيي هدو 
 
Ismaeel: masāʔ elxēr ya Hasaballa.. 
Coffee Owner: ahlan..Hasaballa keda ḥāf..Ismaeel ʔbn Baheyya btāʕet el-fegl hayebʔa 
duktōr wmaḥadeʃ hayeʔdar yekallemuh 
El-Sabi: wda yēgi ganbak fēn ya mʕallemi/ 
Ismaeel: good evening Hasaballah.. 
Hasaballa: hi, only Hasaballa like that.. Ismaeel the son of the radish seller Baheia will be 
a doctor and no one can argue with. 
The assistant: who is this compared to you master.. 
2.2.Approximation  
/Keda/ with the meaning like functions as approximation, the following example is a lexical 
approximation: 
 
57)  
يجطسوبلا  ةليمج : ؟ يد يتسكو يف هيإ لمعأ يليلوقت دمحأ مأ اي كضرع يف انأ 
 دمحأ مأ :تلق ام يز ةعمج حرفلا يف بيغاح انأ مهلا شيعنت ام  كل .. ةئيشملاب عجرأ ام دعبو
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هيف يتنإ يللإ نم كصلخأ هدك 
 
/Gameela: ana fi ʕarḍek ya Om Ahmed teʔulīlī aʕmel ʔēh fī waksetī di? 
Om Ahmed: ma tenʕēʃ el-ham ana ha-yīb fi elfaraḥ gumʕa zay ma ʔolt lak..wbaʕd 
margaʕ belmaʃēʔa keda axalaṣek men ʔelli ʔentī fēh/ 
Jameela: I beg you Um Ahmad, tell my what to do in my problem? 
Um Ahmad: don’t worry, I’ll be away for a week for the wedding as I told you.. and 
when I’m like back will solve your problem. 
The speaker used /keda/ to lead the hearer to an assumption that the speaker will not be away for 
long. 
Another function is exemplification. It highlights the preceding statement or phrase, preparing 
the hearer for what is going to be said next. A common pattern found in this corpus that has the 
combination (/ʃakl/ لكش look\seems + pronoun+ /keda/); 
58)  
نايبوقعي ةرامع  يكز : هولح لاإ ..اهلك ايندلا لك يه سيراب ..  
 ةنيثب :كانه لضفت تنك ؟ هيل اهتبسو بط ..  
 يكز : يرقف .. هبايخ هدك يلوقتب ام يز وأ .. بيصنو همسق وا .. هدك كلكش
؟ اه يرفاست هزياع  
 ةنيثب : تيراي.. 
 
/Zaki: ʔella helwa..Paris heyya kull el-dunya kullaha 
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Buthayna: tab wsebtaha lēh? Kunt tefdal henāk 
Zaki: faʔrī aw zay mā betʔōli keda xayāba..aw ʔesma wnāṣīb..ʃaklik keda ʕāyza tsafrī ha? 
Buthayna: ya rēt/ 
Zaki: what a pretty (place)... Paris is the entire world. 
Buthayna: so why did you leave it? You should have stayed there. 
Zaki: unlucky... or just you can say misthinking... or destiny... looks like you want to travel ha? 
Buthayna: I wish it were so. 
2.3.Expressing point of view and feelings. 
In addition /keda/ with the meaning like is used when the speaker wants to express his/her 
feelings or thoughts to the hearer, using constructions like I notice, I think, or I feel. 
59)  
  لجر انتيب يف  ديمحلا دبع :هدك ظحلام انأ صلاخ رفصم هشو ييحمو نيمومهم اوكنإ ..  
/Abd el-Hamid: ana mlāḥez keda ʔennuko mahmūmin we Mohi keda weʃo 
meṣfer xāleṣ/ 
Abd el-Hamid: I notice like you are anxious and Mohyee is so pale. 
60)  
كنركلا  ةملعملا : دلاولل تلصح ةجاح هيف نإ هدك ةساح ضوبقم يبلق. 
/El-mʕallema: ʔalbi maʔbōd ḥassa keda ʔen fēh ḥāga hasalet lelwelād/ 
The coffee owner: I’m very worried, I feel like something happened to the 
boys. 
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Again the speakers uses/keda/ with expressions like notice and feel to reach the 
optimal relevance with great effect that leads the hearer to the full 
understanding of the utterance with the least amount of effort. 
2.4. Metaphor  
/Keda/ with the meaning like functions as a metaphor, like the following example; 
61)  
نايبوقعي ةرامع  مازع : هجاح لكو قيار يجازم انا لا .. لغش ةنايلم يغامد سب .. ولح هلك شم لغشلاو
 ..هضرب ريتك يولاب هيف  
 داعس  : كلاب قورت هجاح يلع كلوقت يللاو بط .. كدعستو .. كحرفتو .. رياط كيلختو
 هدك ..  رياط ..؟ هيا اهلمعت 
/ Azzam: lā ana mazāgi rāyeʔ wkul ḥāga..bas demāƔi malyana ʃuƔl..elʃuƔl meʃ kullu 
ḥelw..feh balāwi ketēr barḍu 
Soad: ṭab welli tʔullak ʕala ḥāga terawwaʔ bālak wetesʕedak wetfarahak wetxalīk ṭāyer 
keda..ṭāyer..teʕmellaha ʔeh?/ 
Azzam: my mood is fine, only that I’m busy thinking of work, and not all work is nice, 
there are many problems too. 
Soad: what about telling you something to calm you down and make you happy, (like 
flying of happiness), what will you give? 
 
3. /Keda/ with the meaning and function of sort of or kind of 
Biber (1999) classified like, kind of and sort of as epistemic stance adverbs conveying 
imprecision. Chafe (1986) analyzed sort of, as a marker referring to attitudes towards knowledge. 
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Holmes (1988) stated that it conveys a wide range of meanings. He compared between the two 
functions of sort of, one as epistemic modal when the speaker does not know the right word or 
there is a lexical gap which requires imprecision. The second function is the affective or 
interpersonal sort of, where the speaker trying to have a common ground avoiding disagreement 
with the hearer.  
According to the corpus under analysis, /keda/ with the meaning sort of has two patterns one 
common pattern is to have indefinite noun followed by /keda/ like the word عوضوم /mawḍōʕ/, 
which reflects different functions. Another less common pattern: to have a verb followed by 
/keda/ which functions mainly as face-saving mitigator.  
3.1.Vagueness  
3.1.1. /Keda/ Collocated with عوضوم 
/Keda/ collocates with ‘topic /mawḍōʕ/ (عوضوم), which can be modified by an adjective 
describing the importance of this topic./Keda/ refers to something confidential and personal. It 
reflects vague information for the hearer. 
62)  
ينسح : عوضوملا يف م لكتن ىقبن ةركب الله ءاش نإ هويأهد. 
مره :هدعب لاو ةركب لا يديس اي  .صلخ تيبلا  قح ىقبي هدكو مايإ تلت امه. 
ينسح : يف كاعم م لكتأ زياع تنك يلصأ انأ سب هويأهدك ّمهم عوضوم نكمم ناك اذإ ينعي ... 
مره :نيدعب  .نيدعب  .ينسح خيش اي نيدعب  .علخا. 
تاك تيكلا 
 
/Hosni: ʔaiwa ʔen ʃāʔ Allah bukra nebʔa netkalem felmawḍūʕ da 
Haram: ya sēdi la bukra wala baʕdu humma talat ʔayyām wekeda yebʔa ḥaʔ el bēt xeleṣ 
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Hosni: aiwa bas ana aṣli kunt ʕāyez atkalem maʕāk fi mawdūʕ muhem keda yaʕni ʔez 
kān mumkin 
Haram: baʕdēn baʕdēn baʕdēn yā Sheikh Hassan. ʔexlaʕ/ 
Hosni: yes tomorrow God willing we shall talk about this issue. 
Haram: not tomorrow or after tomorrow, only three days left, to the rent to be finished. 
Hosni: yes but I wanted to talk with you on a kind of important issue, if it’s possible. 
Haram: later later, later Sheikh Hosni, go now. 
3.1.2. /keda/ reflecting vagueness with no collocation  
With the meaning sort of, /keda/ functions as epistemic modal, there is a lexical gap between the 
speaker and the hearer. In the following example ‘Amna’ is trying to explain the piano for her 
sister ‘Hanady’, which is something completely new for her, while ‘Hanady’ is trying to explain 
the gramophone to ‘Amna’ who cannot imagine it as well. /Keda/ is here used to give an image 
of the description provided.  
63)  
 ةنمآ :اهيفوشته لاو اهيتفش ام كرمع ةجاح ىلع كجرفأ ناشع رومأملا تيب ىكي دوأ ايانُم  
 ىدانه :؟ هيإ ىه   
 ةنمآ :هدك ةنكم  اضيب عباوص اهلو ادوس هنايبلا اهمسا ..كاس يلوقت اهسملت ام تسلا لوأ ناج اهن .. ىعمست
 اهتلك ايندلا تاناورك ..هيإ كيزازمو هيإ لبطو ..  
 ىدانه :؟ فارغنف اهدنع رومأملا تنب بط  
 ةنمآ :؟ نامك هد هيإ ىقبي هدو  
 ىدانه :هدك ةجاح  علعلي انُغلا ةربلإاب اهي  كُُشت ام لوأ ةيمسمسلا ةولاحلا صُرق ىز صُرق .. 
ءاعدناوركلا 
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/Amna: munaya awadīki bēt El-Mamour ʕaʃan ʔafragik ʕlā ḥaga ʕumrik ma 
ʃuftiha wala hatʃufīha 
Hanadi: heyya ʔēh? 
Amna: makana keda ʔesmaha elbayana soda wlaha ṣawābeʕ bēḍa..ʔawel ma el-
set ma telmesha teʔuli sākenha gān..tesmaʕi karawānat el-dunya kullaha..wtabl 
ʔeh wmazāzīk ʔeh 
Hanadi: ṭab webent El-Mamour ʕanadaha funuƔrāf  
Amna: wda yebʔa ʔēh da kamān? 
Hanadi: ḥāga keda ʔurṣ zayy ʔurṣ elḥalāwa elsemsemeyya awel ma tufkīha 
bilʔibra el-Ɣuna yelaʕlaʕ/ 
Amna: I wish to take you to the officer’s house to show you something you never 
see or will see. 
Hanadi: what is that? 
Amna: an appliance called a piano, black with white fingers, once the lady touch 
it, you hear all pretty music from birds and machines, as if a genie is living there. 
Hanadai: so does the officer’s daughter has a gramaphone? 
Amna: and what’s that? 
Hanadi: a sort of rounded disc like the sesame candy, once you put the needle in, 
it sings. 
 
3.2.Delay device  
/Keda/ with the meaning ‘sort of’ functions as a delay device, where the speaker is searching for 
the right word; 
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64)  
حبشلا  لصأ تأشن اي شلعم"دمصلا دبع "دبلاو شم هدك رابخأ هدنع  
-؟ ينات هيإ يف ريخ 
/maʕleʃ ya Nashaat ʔaṣl Abd El-Samad ʕandu ʔaxbar keda mesh wala bud 
xēr fi ʔēh tāni? 
I’m sorry Nashaat, Abd El-Samad has a sort of bad news  
What else? 
65)  
ةريزجلا يدشر : فرعأ زياع شم ..شاهفرعي ام نسحأ دحاولا روصنم اي هدك تاجاح يف 
Rushdi: mesh ʕāyez aʕraf..fi ḥagāt keda ya Mansour el-wāḥēd ʔaḥsan ma-yeʕrafhāʃ/ 
Rushdi: I don’t want to know.. there are sort of things one shouldn’t know Mansour. 
Conclusion of section B: 
Section B presents /keda/ in a non-propositional meaning. Where /keda/ reflects the meanings 
and functions of three discourse markers; just, like or sort of /kind of. With the meaning of just, 
/keda/ functions as conversation closure, softener and face saving, emphasizer, particularization, 
beside indicating other interpersonal functions. 
While indicating the meaning and functions of like, /keda/ indicates the functions; minimizer, 
approximation, metaphor and expressing points of view or feelings. 
/Keda/ presents the functions and meaning of sort of/ kind of, showing vagueness as well as 
playing as a delay device. 
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C. Collocations: 
There are different collocations associated with /keda/ found in this corpus with the following 
order based on frequency; 
 هدك لبق /ʔabl keda/ before that (30 times) 
 هدك دعب /baʕd keda/ after that (19) 
 هدك ناشع / ʕaʃān keda/ (14) 
 هضرب هدك /keda bardu/ (9) 
 هدك ىلع /ʕala keda/ (7) 
 هدك وهأ /ʔaho keda/ (6) 
 هدك هويأ /ʔaywa keda/ (5) same in frequency as  هدك ىقب /baʔa keda/ 
 هدك لالو هدك /keda walla keda/ (3) 
 هدك ثيح  / ḥēs keda /(2) same in frequency as  هدك هدك (any ways) 
 هه هدك  /keda ho/(1) 
The collocations with more elaboration: 
1- هدك لبق /ʔabl keda/ (before that\ this): 
According to Biber (1999), before can join more than one word class; 
Before can be a preposition: He was there before her. 
Before can be subordinator: They had started leaving before I arrived. 
Before can be an adverb: She had never asked him that before (which is the closest meaning to 
the collocation هدك لبق /ʔabl keda/.  Eddakrory (2016) presented three functions of لبق /ʔabl/ in 
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MSA: the first was to order events that reflect cause and effect. Another function was presenting 
a chronological sequence with a specific time. Finally, the third was presenting a chronological 
sequence as well, yet without deciding a specific time. The last function is the closest to the 
meaning here; 
66)  
هدك لبق اهتفش ام يرمع .هدك دعب اهفوشح لاو. 
ʕumrī ma ʃuftaha ʔabl keda wala ḥaʃufha baʕd keda 
I never see it before that, nor will see it after that 
تاك تيكلا 
 
 
 
67)  
 
 انأ-  لبق كتفوش يلأيهتيب انأ هدك-  بيقنلا انأ"ماغرد لبش" 
Ana – ana beyethayaʔli ʃuftak ʔabl keda – ana ennaqīb Shebl Durgham 
I think I have seen you before (that), I’m captain Shibl Durgham 
ططق عبراو دسا 
 
According to Eddakrory (2016) corpus, which mainly focusses on media, no examples were 
found displaying  لبق + كلذ  /qabl/(before + that). Yet it reflects that something happened before 
this action, which applies to هدك لبق /ʔabl keda/. 
2- هدك دعب /baʕd keda/ after that: 
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Biber (1999) presented after as well as before: it has prepositional, subordinate and adverbial 
roles. After this is a time circumstance adverbial that conveys “the temporal relationship between 
two events” states Biber (1999, p. 777). 
Analyzing /baʕd /   دعب after, Eddakrory (2016) found three functions of   دعب /baʕd /after that are 
similar to/qabl/   لبق before functions. One special addition presented by Eddakrory is that the 
combination /baʕd ðālik /   كلذ دعب with a literal meaning after that has a transitional use, which 
resembles the ECA expression  دعب   هدك /baʕd keda/. That is to say “an action that is subsequent to 
another referent action” (Eddakrory, 2016, p. 51). 
The following are some examples from my corpus: 
68)  
حبشلا هتقرس يللا ةفارصلا بتكم  
-  ةفارص !؟ هيإ ةفارص  
-  تنا يللا ايوخ اي ةفارصلا بتكم نم هدك دعب تيفتخأو هتطشق"سكام " و"ةيردنكسا "
 يف كوكسم مهنإ يل لاقو يلاج يماحملا كلاخ امل ةياغل"ةيليعامسا" 
 
/ maktab eṣṣerāfa ʔelly saraʔtu  
- ṣerāfa! ṣerāfet ʔēh? 
 – maktab eṣṣerāfa ya xōya ʔelli enta ʔaʃʃaṭṭu wextafēt baʕd keda men “Max” we “ 
Eskendereyya” leƔāyet lamma xālak el-muḥāmi gāli wʔalli ʔennuhum meskōk fi 
“Ismailia”/ 
-The money exchange office that you robbed 
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- Money exchange office? what money exchange office? 
-The money exchange office that you robbed completely then you disappeared from Max 
and all Alexandria, until your uncle came to me and said that the police caught you in 
Ismailia. 
3- هدك ناشع/ ʕaʃān keda/: 
The meaning of this collocation depends on the intonation used. Using a rising intonation 
conveys understanding of something that was vague or un-clear for the speaker as in the 
following examples: 
 
 
 
69)  
 ةبونز : ظيفحلا الله مسب .. ةنمآ ؟ ةنمآ اي كلام : ةبونز ؟ ىرلا سدنهم دنع ىنيلغشت ىردقت :
ع ىقبىنيحصتب هدك ناش !! 
ناوركلا ءاعد 
 
/Zannouba: bessmellah el ḥafīz…mālik ya Amna? Amna: teʔdari tʃaƔalīni ʕand 
mohandess el-rayy? Zanouba: baʔa ʕaʃān keda betṣaḥīnī!!/ 
Zannouba: Oh my Lord, what wrong with you Amna? 
Amna: can you hire me at the engineer house? 
Zannouba: because of that you are waking me up? 
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Using a falling intonation reflects a normal statement that is part of a talk. In this case the literal 
meaning is because of this as in the following examples: 
70)  
         حبشلا  دح سيلوبلل طحن مزلا ناك شياع لضفت مزلا ناك هدك ناشع لفقتت ةيضقلا ناشع هكسمي 
/Kān lāzem nuḥuṭ lelbōlīs ḥad yemseku ʕaʃān el-ʔaḍeyya tetʔefil ʕaʃān keda kān lāzim tefdal 
ʕāyiʃ/ 
We had to let the police arrest someone to close the case, that’s why you still alive. 
71)  
  نايبوقعي ةرامع يكز :ةيمومعلا لاغشلاا ةرازو اهيف كسمي ةرم لوأ ناك .. 
  بابر : اشاباي كليجا تقفاو هدك ناشع .. اهيب رختفا ةجاح يتايح يف يقبي ناشع.. 
/ Zaki: Kān ʔawwil marra yemsik fīha wezārit el-aʃƔāl el-ʕumūmiyya.. 
Rabab:ʕaʃān keda wafeʔt agīlak ya bāʃa..ʕaʃān yebʔa fi ḥayāti ḥaga aftexir bīha../ 
Zaki: It was the first time to hold the position of a working minister. 
Rabab: because of that I accepted to work with you Pasha, to have something in my life 
to be proud of. 
4- هضرب هدك /keda bardu/ 
The collocation has two meanings again depending on the intonation used; the rising intonation 
used in an interrogation form, which reflects blaming function like the following examples; 
72)  
 يدنفأ دمحم : ةرضخ برضت بايد اي هضرب هدك ضرلأا 
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/Mohamed Afandi: keda barḍu ya Diab tedrab xuḍra/ 
Mr. Mohammed: (is that so) is that right Diab to hit Khadra!.  
 
The falling intonation represents the meaning so, which is understood from the literal meaning of 
 هضرب هدك/keda bardu/ that so or this as well as presented in the following examples: 
73)  
 يف ملكتي ام لبق هتلصح ةيماس ديكأ              لجر انتيب.. 
                     يحتف : هضرب هدك لوقاب انأ .. 
/ʔakīd Samya ḥaṣṣalitu ʔabl ma yetkalem .. 
 Fathi: ana baʔūl keda barḍu/ 
Samia must have reached him before he talks 
Fathi: I think so too. 
74)  
   كنركلا             ةملاسلاب تعجر بنيز.. 
                       هضرب هدك انلق انحإ ام .. 
                     ليعامسا مأ : ىبلق حور اي ةملاسلا ىلع لله دمح 
/Zeinab regʕet bessalāma..  
ma ʔḥna ʔulna keda barḍu... 
Om Ismaeel: Hamdella ʕassalāma ya rōḥ ʔalbi/ 
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Zeinab returned safely. 
We said so too 
Um Ismaeel: that God for your safety sweet heart. 
5-  هدك ىلع /ʕala keda/  
The literal meaning of this collocation is based on that (previous information), yet it functions as 
an interrogation form, asking for more clarification. It also means so according to Hind and 
Badawi (1986). Some examples as follows: 
75)  
ماك كدنع وه بط هيبن ؟هدك ىلع تس :؟ريِغنح انحإ ةيادبلا 
/ṭab huwwa ʕandik kam sett ʕala keda? Nabih: ʔeḥna hanƔīr? / 
So how many women you have (based on your previous talk)? 
Nabeeh: are you jealous?  
 
6-  /ʔaho keda/ ةدك وهأ 
This collocation reflects two meanings: one is very common reflects that the speaker agrees and 
encourages the previous utterance which could be a suggestion, advice or opinion. It conveys the 
literal meaning that is it (the right talk), as follows: 
76)  
ضرلأا   يجيت ام ردنبلا ركاسع لبق نطقلا ةيوش عمجن حورن اننإ انتحلصم ..  
فسوي خيشلا : يدنفأ دمحم اي هدك وهأ .. رون كيلع .. روديب شدح ام اهربكأ ىتح هتحلصم ىلع لاإ
 ريبك.. 
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/Maṣlaḥetna ʔennena nrōḥ negamaʕ ʃwayyet el-ʔuṭn ʔabl ʕasāker el Bandar ma tīgi.. 
Sheikh Yussuf: ʔahu keda ya Muhammad Afandi ʕalēk nōr…maḥadeʃ  beydawwar ʕala 
maṣlaḥtu ḥata ʔakbarha kibīr/ 
Our benefits that we collect some cotton before the soldiers arrive. 
Sheikh Yousef: that’s it Mr. Mohammad, every own is looking for his own benefits even 
high positioned ones. 
77)  
ناوركلا ءاعد  ةنمآ : كيلع شم َبتَعلا ىقب ىقبي ..ةرمخلا ىلع ..  
سدنهملا : هدك وهأ .. ىعاد شيف ام ىقب انلق ام ىشعرتت ..ليللاب سب ىنم ىفاخ .. 
  ةنمآ :ىديس اي لضفتا 
/Amna: yebʔa baʔa el-ʕatab meʃ ʕalēk..ʕala el-xamra.. 
El-Mohandes: ahu keda... ma ʔulnā baʔa mā fīʃ dāʕī tetreʕʃi.. xāfi menni bas bellēl.. 
Amna: etfaḍal ya sīdī/ 
Amna: so, the blame on the alcohol not you. 
The engineer: that’s it... we said no need to shudder... only fear me at night. 
Amna: here is it sir. 
The other meaning indicates that the speaker do not want to give a reason for a decision or 
opinion s\he took, literary means just because like the following example: 
78)  
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ناوركلا ءاعد    رومأملا .:نابي كرفض زياع شم ةدراهنلاو لوط ىلع كتضوأ ىلع لالاي .. 
  ةجيدخ :؟ هيل 
  رومأملا : هدك ههأ.. 
 
/ El-Amour: Yalla ʕalā ʔuḍtak ʕala ṭūl welnaharda mesh ʕāyez ḍufrik yebān .. 
Khadiga: lēh?  
El-Mamour: ahuh keda/ 
The officer: come on go to your room and I want you to hide completely today. 
Khadiga: why? 
The officer: just because. 
7- هدك هويأ /ʔaywa keda/ 
This collocation is very close to the second meaning of  هدك ةويا /ʔaywa keda/: both means 
agreement of the utterance presented, perhsps. A variation to  هدك وها /ʔaho keda/. The following 
are some examples;  
79)  
      ناوركلا ءاعد  اياعم ىلك .. ةنمآ : ىديس اي كريخ رتك .. سدنهملا : ىدحول لكآ شينيبيست ام ىدعقا لا ..
 هدك ةويا .. ام تيبلا ىتلخد ام موي نم كنإ ةنمآ اي ىفرعت تنك ىللا ةدحولاب رعشا شتيقب
 اهنم ىكتشاب.. 
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/Kulli maʕāya…Amna: kattar xērak ya sīdi..Elmohandes: lā ʔuʕudi matsebinīʃ akul 
lewaḥdi..aiwa keda..teʕrafi ya Amna ʔennek men yōm ma daxalti el-bēt mabaʔetʃ ʔaʃʕur 
belweḥda ʔelli kunt baʃtikī menha../ 
The engineer: Eat with me 
Amna: thank you sir 
The engineer: no stay... don’t leave me eat alone… That’s it.. you know Amna since you 
came home I don’t feel the loneliness I used to complain from. 
 
8-  هدك ىقب /baʔa keda/ 
While discussing ىقب /baʔa/, Ismail (2015) mentioned in his thesis that the collocation هدك ىقب 
/baʔa keda/ marks surprise and or sarcasm. According to the current analysis, the collocation 
means “is that so” with two functions: first, blaming and warning the hearer for an action like the 
following examples; 
80)  
 بنيز اي كنم ةنلاعز انأ ..ىلع شيتوفتامو مهلبق ىجرخت هدك ىقب               كنركلا. 
/ʔanā zaʕlāna mennik ya Zeinab..baʔa keda toxrogi ʔablohom 
wmatfōtēʃ ʕalayya/  
I’m angry of you Zeinab, is that so?, you were released before them 
without passing by  
 
The second function is to reflect understanding of a situation, which is similar in this case to   ناشع
 هدك /ʕaʃān keda/ like the following examples; 
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81)  
يجطسوبلا  ليلخ ؟ ةليخنلا يف مكدنع تاج يه ؟ اهمسا فراع : يتخأ روزت ةدحاو ةرم اندنع تاج ةويأ.. 
 ةملاس :؟ هدك ىقب 
 /ʕāref ʔesmaha? Heyya gat ʕandokom fi el-nexēla? Kalil: aiwa gat ʕandena marra waḥda 
tzōr ʔoxti..Salam: baʔa keda ?/  
Do you know her name? Did she visit you at Nikhela? 
Khalil: yes she came only once visiting my sister. 
Salama: is that so? 
9-  هدك لالو هدك /keda walla keda/ 
Hind and Badawi (1986) stated that this collocation means extra or superfluous, he presented the 
following example to clarify his point: 
 
82)  
 هدك لالو هدك ةمقل شكدنعام  
 /ma-ʕandakʃ luʔma keda wala keda?/ as haven’t you some left-over morsel or other? 
This corpus conveys the same meaning as in the following example; 
83)  
  نايبوقعي ةرامع  كتارم عم سيوك يقبت .. ليحتسم ينبااي نكمم شم .. ةنوسح : كاعم كترضح ول لوقب انا ام
 هدك لالو هدك هيابح .. اهنإ ينعي يلولاق مهلصا .. يكز : كلولاق يقبي كنس يف يلل بوبحلا هيا
 دكؤم راحتنا.. 
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/Tebʔa kwayyes maʕ merātak.. meʃ mumkin yabnī mustaḥīl..Hassuna: mana baʔūl law 
ḥaḍretak maʕāk habbāya keda wala keda..ʔaṣluhum ʔalūli yaʕni ʔennaha.. Zaki: ʔallulak 
ʔēh el-hubūb lelli fi sennak yebʔa ʔenteḥār muʔakad/ 
To be good with your wife, no way son this is impossible. 
Hassona: I’m wondering if you have any left-over pill or so...they told me that. 
Zaki: what did they tell you? Pills for your age are definite suicide. 
Another meaning is anything or so like the following example; 
84)  
مره :الله .  رح وه !هلمعي زياع وه يللا لمعي .ينسح ؟يل ام انأ : شتعمس ام ينعي هي هإ
مره ؟هدك لالو هدك ةجاح :ملاك وهأ .ملكتتب سانلا. 
اتاك تيكل       
 
/Haram: Allah! Huwwa ḥurr! yeʕmel ʔelly huwwa ʕāyez yeʕmelu. Ana māli? Hosni: 
yaʕnī masmeʕteʃ ḥāga keda wala keda? Haram: ahu kalām. En-nās btetkalem./ 
Haram: he’s free to do whatever he wants, none of my business. 
Hosni: you didn’t hear anything or so? 
Haram: it’s just talk, people talk. 
10-  هدك ثيح /ḥēs keda/ 
This collocation means ‘if so’, what is followed by is a consequence of what is said before.  
In the following example,  as a consequence of the good relation between Seleman and Saad, 
Seleman is offering the money to Saad: 
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85)  
  حبشلا ناميلس : ثيح صلاخ صلاخيد سولفلا دخ ىقب هدك  
 دعس :؟ لود هيإ  
ناميلس :اهيب كعيبه تنك يللا سولفلا يد  
دعس :هدك نم ربكأ انيب يللا هيإ سولف لجار اي 
 
/ Seleman: xalāṣ xalāṣ ḥēs keda baʔa xod el-felōs di  
Saad: ʔēh dōl? 
Seleman: Di el-felōs ʔelly kunt habīʕak bīha  
Saad: ya rāgel flōs ʔēh ʔelly benna akbar min keda/ 
 
Seleman: ok ok if so then take this money 
Saad: what money? 
Seleman: I sold you for those 
Saad: what money pal, what’s between us is much important? 
 
11- هدك هدك /keda keda/ 
Hind and Badawi (1986) dictionary, presented هدك هدك  /keda keda/ with the meaning just so - 
comment of appreciation or approval (Hind and Badawi, 1986, p. 738), which is not the case 
here. The general meaning of this collocation, according to the current corpus, is any ways. Like 
the following examples: 
86)  
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     ةيقيقح ملاحأ يمانته هدك هدك رخلآا يف ام ةراس اي هد نيناجملا ملاك شلاب ةريمس. 
  ةراس:ينات مانه شم 
 
/Samira balāʃ kalām el-maganīn dah yā Sara ma fī ʔl-ʔāxer keda keda hatnāmi. 
     Sara: mesh hanām tāni/  
    Samira: don’t talk like crazy people Sara, any ways you will sleep at the end 
    Sara: will not sleep again. 
12- وها هدك /keda ho/ 
The collocation here means like that. This is the only example found in this corpus: 
87)  
ضرلأا    مليوس : الله الله .. ينعي اوكفياش انأ ؟ هه ؟ دلاو اي هيإ لالو ايارو نم ةجاح نيربدم اوتنإ
 ؟ هه هدك دحاو سفن يف اوملكتتب ..اهيب ىشعتن ةريطف ىقب انل يلمعا ؟ دمحم مأ اي ةفياش 
 
/Sweilam,: Allah Allah..ʔento mdabarīn ḥāga min warāya wala ʔēh ya wlād? Huh? ʔana 
ʃayefko yaʕnī btetkalemo fi nafas wāḥid keda..huh? ʃayfa ya ʔomm Mohamad? eʕmelī 
līna baʔa feṭīra netʕaʃa bīha/ 
Sweilam: are you planning something behind my back or what people? I see you talking 
together like that, see Umm Mohammed? Cook a pie for dinner to us. 
Conclusion of section C: 
This section focuses on the collocations of /keda/ which are هدك  /ʔabl keda/ before that  
دعب هدك   /baʕd keda/ after that ,  ناشع هدك   / ʕaʃān keda/, هدك هضرب   /keda bardu/  ,  ىلع هدك   /ʕala keda/ 
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وهأ هدك   /ʔaho keda/ , هويأ هدك   /ʔaywa keda/,  ىقب هدك   /baʔa keda/,  هدك لالو هدك   /keda walla keda/, ثيح 
هدك   / ḥēs keda /, هدك هدك   (any ways), and  هدك هه    /keda ho. 
Now I turn to the conclusion of this paper in the following chapter. 
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Chapter 5: Conclusion 
5.1. Pedagogical implications 
The current study focuses on the use of /keda/ which poses a lot of confusion and challenges for 
both teachers and learners. This study has compiled a list of pragmatic and syntactic functions 
that are used in everyday speech taken from language of Egyptian films, which is available for 
teachers to use in teaching and accessible for learners.  
Both pragmatic and syntactic functions are ignored in most Egyptian colloquial Arabic text 
books, concentrating as they do on the lexical meaning. This study allows a full view of the DM 
/keda/ with different uses pragmatically and syntactically with full elaboration of both functions 
as well as other collocation related to DM /keda/. 
5.2. Limitations  
Using films as the only source of data may not reflect a complete authentic language, because 
only one type of language is presented. However, as discussed above, the transcripts (as opposed 
to the film scripts), are often found to be closely reflective of everyday are spontaneous dialogue. 
According to Taylor (2004), films do not convey written and spoken words alone but work 
together with visual images, music, sounds, gestures, and lights work together to create a single 
meaning for that text.   
Another limitation of this study is using and analyzing only one DMs; /keda/ and future research 
should focus on more discourse markers in Arabic.  
There are other limitations while using the corpus itself in analyzing discourse markers like using 
concordance lines away from the context, with no pictures presented so they do not provide 
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details, which breaks the communicative purposes. It has sometimes been necessary to return to 
the film itself to find more details while analyzing the discourse.  
5.3. Conclusion 
5.3.1. Research questions revisited:    
This study has analyzed \keda\ DM in Egyptian colloquial Arabic, within the language of 
Egyptian film, using corpus tools. The study analyzed the DM \keda\ out of 231,542 tokens from 
17 Egyptian films. Using Wordsmith software, \keda\ was investigated for the different 
meanings, pragmatic and syntactic functions. As well as analyzing /keda/ as propositional and 
non-propositional marker. The study aimed to address three research questions; 
1. What are the syntactic functions associated with /keda/? 
2. What are the meanings of /keda/? 
3. What are the different functions of (propositional and non-propositional) /keda/? 
The following part concludes all the findings that answer the previous research questions. 
5.3.2. Findings in brief: 
The study is divided into two sections: the first section analyzes /keda/ as part of the sentence 
structure (within a proposition) , while the second section discussing /keda/ outside the sentence 
structure (as a non-proposition).  
A- The first section: \keda\ within sentence structure: 
When /keda/ is part of the sentence structure; there are seven meanings found according to the 
corpus used. The meanings are listed based on the frequency as shown in the chart: 
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1. This\that 
2. Like this 
3. So 
4. Isn’t it? 
5. In this way 
6. Is that so? 
7. About (approximately) 
On a propositional level, there are two functions found of the DM /keda/. The first is adverbial 
with different references: degree, manner, status, and location. The second function is seeking 
confirmation and verification using tag questions. 
The pragmatic functions of /keda/ within a proposition are multiple - expressing understanding 
of a situation, agreement, confirmation, blaming, denial, surprise, deictic, and closing a 
discussion.  
Meanings of \keda\ 
this\ that like this  isn't it  in this way so about is that so 
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The syntactic functions of /keda/found in this study presented in the following list; 
1. \keda\ with the meaning this/ that plays the role of demonstrative pronouns. 
2. Different interrogation forms found with /keda/ Wh- questions, as well as using /keda/ 
itself as a question form. 
3. Acts as a noun following a superlative form. 
4. Actsas a noun after conditionals, and 
5. Finally, /keda/ used as an adverb by itself.  
 
B- The second section: \keda\ outside the sentence structure 
The second section of the analysis is investigating /keda/ outside the sentence structure on a non- 
propositional level. There are three general meanings found; just, like and sort of or kind of.  
Each meaning has different pragmatic functions: when \keda\ reflects the meaning just, usually it 
functions as: 
 Conversation closure. 
 Softener and face saving 
 Confirming a point of view 
 Assertion or emphasizer 
  Particularization  
 Metaphor 
 Expressing attitude 
 Downtowner 
 As well as specification. 
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When \keda\ reflects the meaning like, it presents some functions; 
 Minimizer  
 Approximation 
 Expressing feelings and point of view. 
 As well as metaphor 
/Keda/ reflecting the meaning sort of or kind of with the following functions; 
 Expressing a vague thing 
 Delay device 
 Softener 
 And mitigation. 
The analysis of this study found some collocations related to the DM /keda/, the following list 
shows the collocations of \keda\ based on frequency: 
هدك لبق  /ʔabl keda/ before that  
هدك دعب  /baʕd keda/ after that  
هدك ناشع  / ʕaʃān keda/  
هضرب هدك  /keda bardu/  
هدك ىلع  /ʕala keda/  
هدك وهأ  /ʔaho keda/  
هدك هويأ  /ʔaywa keda/ same in frequency as هدك ىقب  /baʔa keda/ 
هدك لالو هدك  /keda walla keda/ ( 
هدك ثيح   / ḥēs keda / same in frequency as هدك هدك  (any ways) 
هه هدك   /keda ho  
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The current study aims at showing the most common pragmatic and syntactic functions of the 
the word \keda\ in order to help teachers and learners to solve the confusion of this word.  
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Appendix 1: 
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 :2 xidneppA
 txt.ramale dees . ـ عزيز يجيب باسماً . من كدههاه أستأذن أنا ومعطلكش أكتر.
 يروح بس هشامام يا جدع امال انتو واقفين ليه كده آه حسام عايز 
 tooboh
 txt.irarette
 وأبوها ان طلع من الدكان وشافها كده هيطين عيشتها وعيشتي معاها
 tooboh
 txt.irarette
 قعده حلوة وحشيش مضر! عايز أهم من كده إيه عدات دي وأنت يا عم
 tooboh
 txt.irarette
 تى كده يابني تتعب يا حبيبي روحر معانا على طول النوم ده داح
 tooboh
 txt.irarette
 ده في وقت واحد حتى إسألي أبوك كده يا ماما انتو جيل مفيش زيك 
 tooboh
 txt.irarette
 يه كده يا سعاد أنا جايه أهه حتار دليلي إيه القهوة طولت ل
 tooboh
 txt.irarette
 يه كده يا بنتي معلشي يا ماما إتأخرتي ل: الأم : الأب: انيا
 tooboh
 txt.irarette
 ان كده مقدرتش تاكل المسبك انا ليه هي أصل عندها برد علش
 tooboh
 txt.irarette
 كده يكون أبويا طلع من الدكانة 2ماما خلاص هستناك على الساعة  
 tooboh
 txt.irarette
 يا حوار تشربي إيه يا هانم شوية كده علشان مستنيه حد جاي دلوقت
 tooboh
 txt.irarette
 txt.htrewle mlif أمال فلوس ورث أبويا... ال كده مين اللى ق-لكش فلوس عندى م 
 txt.htrewle mlif زى ماقلتلك راح لمحامى-طب ازاى قدر يعمل كده؟؟؟ -.. رعى لوالدك
 txt.htrewle mlif  -آهى الكهربا قطعت ... بك كده عاج -يتقطع عنه الكهربا " على
 txt.htrewle mlif .. اوعى وِشك يازوبه ) ( هي كده ...  3= 6+6( على الحائط مثل 
 txt.htrewle mlif فيطيب ويضغط على زرار ... كده  - .ربنا يهديك أنا مش فاضيلك ..
 txt.htrewle mlif ممممممممه المشهد  -آه  -يف كده انت شا -عشرة فى المية كويس  
 txt.htrewle mlif  -ألف  003نعم؟؟؟  -من كده ألف دولار ومش أقل  003 -انت 
 txt.htrewle mlif مانا انضريت انا ... نش كده خالصيابنى انا قصدى ما كا -: جدا 
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 txt.htrewle mlif  -.. معايا الدليل... وى كده طب ما تتحمئش أ: خالد -برة  
 txt.htrewle mlif يشوف فيها إيه : ها كده حفناوىشوف... يديها للفاحص يقول له 
 txt.htrewle mlif ةانزل كل لقم -مفيش شوية مواضيع كده شاغله دماغى : خالد -العشا 
 txt.areezajla سيبتك تشوف بنفس.. أنا مرضيتش أقلك كده مالأول .. ماشيه إزاي  
 txt.areezajla التنسيقرشدي مش بس على .. طارق هاينسق معاك بعد كده .. خلاص  
 txt.areezajla  أنا كنت فاكره فيديو .. رمي كده ساعة ماجابهولك مرغني و هو م
 txt.areezajla منصور يبقى بضاعتي توصل.. عارف أن أنا لو وافقتك هطلب منك كده 
 txt.areezajla رشدي .. عشان كده معندناش ولا مرشد .. لجزيره مبيكلش مالأفيون 
 txt.areezajla نت كده بتعادي الكل يا منصور في الانتخابات حمدان ا كلمتها
 txt.areezajla طارق أنت مين قالك .... اس كده تسمع لكلام الن... عتاب عندك 
 txt.areezajla يوفكوا في مصر كده طارق بنتعامل كده مع اللي زيك منصور متشكرين
 txt.areezajla و أنتوا بتعاملو ضيوفكوا في مصر كده طارق بنتعامل كده مع اللي 
 txt.areezajla ان كده بالضبط عشان عندنا عنصر و الوزارة باعتانا عش... زاي ا
 txt.areezajla وا كده معناها أن في بضاعه في طول ماهمه بيلف.. ي شايف دول 
 txt.areezajla أحنا مش من طينه .. ده ليه وي كمنصور أنت قاسي علينا ق.. طء 
 txt.areezajla ... عت كده عشان أبويا كان كده أنا طل... سس انك أحسن منينا 
 txt.areezajla لك كده ليه حسن يخرج مسدسه تفتكر قا.. دي عايز يوقع بنا 
 txt.areezajla مل كده زمان ينظر حسن لمنصور ومنصور بس أنت قدرت تع.. كده  
 txt.areezajla منصور بس أنت قدرت تعمل.. أنا مقدرش أعمل كده .. كان أهون لي  
 txt.areezajla كان لازم تعرف أنه .. يح كده لو فاهم التقاليد والعادات مل
 txt.areezajla ..بس بعد كده بطلت آخد رأيك عارف ليه .. غير رأيي وأبقى مقتنع 
 txt.areezajla .. بل كده إيه فكره الصاعق سألت نفسك قول لعب عيال رشدي 
 txt.areezajla طارق يعني ماحدش حر .... ان كده و انت طلعت كده عشان أبوك ك .
 txt.areezajla .... عت كده عشان أبوك كان كده و انت طل... ن أبويا كان كده 
 txt.areezajla و انت طلعت كده عشان ... ان كده أنا طلعت كده عشان أبويا ك ..
 txt.areezajla حسن يبدو في صراع شديد .. في وبأيدك أنت وأنا حاساعدك بعد كده 
 txt.areezajla رشدي منص.. منصور عاقل .. لا لا منصور ما يعملش كده .. يخوفهم 
 txt.areezajla .. لف كده لحد ما يموت في الهوا هيفضل ي.. أنا لو مصفرتلوش  
 txt.areezajla تشير إلي الرواق أماني لسه ماشي كده وحواليه دكاتره كتير بيسلم
 txt.areezajla اس كده المسدس الآن موجه ناحيه الضيوف عندكوا بيطبوا على الن
 txt.areezajla .. عد كده مافيش راحة علشان ب.... ريحوا النهارده  
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 txt.areezajla خليتوا شكل بنات.... وا كده ليه بنات الرحايمة و النجايحة احل
 txt.areezajla الخس ده مش  ..منصور غلط كده يا ست انت .... يراها منصور  .. 
 txt.areezajla .. طارق من أولها كده رشدي أنت لسه شفت حاجه ... ماشفتش حاجة  
 txt.areezajla ..مستمتعا ًعلشان كده بيع الأرض زي بيع العرض ه لكنه يبدو 
 txt.areezajla أبوك أستاذنا و موصي علي, أقعد يا خويا ما تتحمقش كده .. أقعد 
 txt.areezajla ده هي بتكره شغل الضباط.. مولوده هنا أساسا ًطارق متقلهاش كده 
 txt.areezajla بس كل الصعايده التار .. ده كده مش كل الصعاي 
 txt.areezajla مش فاهم المرجله .. حد كده يقول بيقول فايقه أهو أنا عايزه وا
 txt.areezajla أنت فاكر.. سلموني نفسكوا شديد هي بالساهل كده سلموني نفسكوا  
 txt.areezajla .. يبتسم طارق .. من كده ان لازم تحطو الكاميرات أعلى 
 txt.areezajla ات كده يا منصور الواحد أحسن في حاج.. رشدي مش عايز أعرف  
 txt.areezajla مل كده ليه ؟ منصور أنتوا بقىأنت بتع.. أحنا مالنا ومالك  
 txt.areezajla مش زعلانة فايقه... منصور ماتقوليش كده ... ماحبيتني  
 txt.areezajla مل كده عشان تحرق النجايحة أنا كنت فاكرك بتع..الكبير  
 txt.areezajla .. منصور على كده مفيش رجاله في عيلتكوا .. منصور بسهوله 
 txt.areezajla أكتر من كده مش هاتدرى بنفسك و العروسة... الكبريت تحت لسانك  
 txt.areezajla عشان كده مسكتك مكاني بدري ... ؟؟؟ على حفني مش كتير  
 طلع فلوس الحج بتاعته لله ورغم كده ناس تؤكد له انهم شافوه  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 تعتدل اعتماد في جلستها . زي كدهفي أي سوابق علميه لحاجات  ..
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 من كده تنظر له ساره وتبتسم ثم انا عمري ما كنت مبسوط اكثر  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 اعتماد انتي كان ) تكمل ( ي اعتماد محتاجين نتأكد اكثر من كده 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 كنت ما سكه مركز بيعمل ابحاث زي كده في مصر يبدو عليها الوجوم 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 هنك تحس انك شوفتي المكان ده قبل كده أو سمعتي الجملة دي قبل كد
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 بتحلمي... كان عندك قبل كده أي قدرات غريبه اعتماد انتي 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
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 يترك عماد خالد . يا ريتك يا أخي كنت قلتلي كده من زمان .. 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 ده وبقيت بلبس زيها سارة علشان كده بقيتى شيك أوى سميرة  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
  لشان كده أنا مقدرش أقول لأى حد احمد  ع) يكمل. (ماذا يقول 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 خر كده كده هتنامي سارة مش هنام لمجانين ده يا سارة ما في الآ
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 آيه ولازم امسك كم القميص كده علشان مايتبهدلش . 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 وبعدين هتعيش ازاي ... ما سمعناش عن الحكاية دي قبل كده 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 ده يا سارة ما في الآخر كده كده هتنامي سارة مش هنام تاني 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 سميره  متقوليش كده لوأنا كنت في مكانك مكنتيش. وتجلس بجانبها 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 تترك سميره الشنطه وتتجه. ه لو ليه أخت ماكنتش عملت معايا كده 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 بعد إذنك ) بعنف ( ية كده أحمد كفا) لعماد ( إيه تاني سميرة 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 ساره بعد الشر عليك. في مكانك مكنتيش  هتعملي معايا كده برضه  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 .آيه بتحبنى أنا مش كده يا آيه ؟ تصرخ آيه وتبكى … بقت بنتك  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 بل كده بناس قريبين منك ماد فهمت انك كنتي بتحلمي قعت
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 إنتي اللي ............ يش كده سميرة متبصيل. ها بكره وبغضب 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 . لا كده كنت أنهرت من زمان لي مخليني صاحيه لحد دلوقت لو
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 mal7a !!. مل كده في احلامياشوف فرخه وهي بتدبح ازاي بع 
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 txt.ayqeeqa7
 يك كده بس اقوي ميت مره طفله كان عندها تليباثي ز ...
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 يا باشا سارة دي هي اللي عملت كده كمال انت مالك بتتكلم كده  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 تي كده ممكن يجيلك هبوط أو تقعي سميره  إن. ساره  مليش نِفس  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 فع كده يا ساره إنتي لازم تاكلي سميره مش هين. 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 ما يكون نفسك تكون هي  عملت كده كمال انت مالك بتتكلم كده زي 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 txt.في بيتنا رجل عن اللزوم يعني اسأله بالراحة كده خد يومين تلاتة أربعة حتى 
 txt.في بيتنا رجل سيبني : زة كده ليه ؟ سامية  إنتي مبومعانا ليه ؟ الله
 txt.في بيتنا رجل حتشوفيني : عبد الحميد .. ولا بعده ولا أي يوم تاني بعد كده  
 txt.في بيتنا رجل .. لك كده تبقي غلطانة لو كان بيتهيأ : سامية ..  
 txt.في بيتنا رجل .. ييجي يموتني أحسن .. با كده روحي قولي لبا.. قابله أبدا ً
 txt.في بيتنا رجل نفسي ألاقي شوية جدعان زيي كده وإحنا نطربقها على دماغهم . 
 txt.في بيتنا رجل وأنا باسأله لنفسي إنت ليه عملت كده ؟ ليه ضحيت بمستقبلك 
 txt.بيتنا رجل في إبراهيم : قف كده ليه ؟ محيي إيه وا: الأب .. تاني لبعض 
 txt.في بيتنا رجل يقعد عندنا في البيت مش معنى كده إن أنا باشتغل في السياسة  
 txt.في بيتنا رجل إزيك يا : عبد الحميد .. من كده أنا مش عايزة أكتر : نوال  ..
 txt.في بيتنا رجل : محيي .. كلمة كده .. مة كده أنا ما عنديش مانع بس عمي كل 
 txt.في بيتنا رجل أقولك تعال بكرة: محيي .. كلمة كده .. عمي كلمة كده مانع بس  
 txt.في بيتنا رجل الإشارة التانية جات بعد كده بشوية في جاردن سيتي ..  
 txt.في بيتنا رجل ده ولد صايع : خايفين قوي من عبد الحميد ده كده ليه ؟ نوال  
 txt.في بيتنا رجل حظ كده إنكوا مهمومين أنا ملا: إيه ؟ عبد الحميد  
 txt.في بيتنا رجل  يعني حنفضل كده قاعدين متكتفين  ..خبر عن إبراهيم 
 txt.في بيتنا رجل ..بل كده أنا عامل حسابي كويس بعد ساعة على الأقل مش ممكن ق
 txt.في بيتنا رجل ده إللي هيسيبك ولا دقيقة بعد كده عشان تغسليهم ؟ 
 txt.في بيتنا رجل بتدور على حد.. عامل كده زي التايه : مالي إيه ؟ طالب : محيي  
 txt.في بيتنا رجل بدل ما نخاف منه .. لي كده أحسن وأنا متهيأ .. لازم تقابله 
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 txt.في بيتنا رجل ما فيش قدامي طريقة .. من كده مش قادرين تستحملوني أكتر  
 txt.في بيتنا رجل د كده أنتهز أول فرصة وأخرج من عوب.. في البيت لمدة طويلة  
 txt.في بيتنا رجل دعبد الحمي.. ما إنت قبل كده طلبتها وإحنا .. افرض ما قبلتش  
 txt.في بيتنا رجل عشان كده كل منايا دلوقتي إني أخرج .. كلها ضحك وابتسامات  
 txt.في بيتنا رجل ) .. كده ( عارف إنك راجل وأنا واثق في  
 txt.في بيتنا رجل .. أيوة يا فندم : دي أوضة الأستاذ محيي مش كده ؟ الأب : دباغ 
 txt.في بيتنا رجل إيه الحكاية ؟ ا: الأب .. أنا ما شفتش الخط ده قبل كده .. رفش 
 txt.في بيتنا رجل دإنت مش جيت هنا مرة قبل كده وقلت إنك شفته ؟ عبد الحمي: لدباغ 
 txt.في بيتنا رجل شيخة ما تقوليش كده بكرة الجو يروق وإن شاء اللهيا : سامية . 
 txt.في بيتنا رجل حه كده بصراحة إنك عاوزة تفسخيقلت لما ييجي يفطر معانا نفات
 txt.في بيتنا رجل .. تمام يا فندم : وده الأستاذ محيي مش كده ؟ الأب .. آه : 
 txt.في بيتنا رجل إنت ما دام: فتحي ..  بحر مالهوش لا أول ولا آخر عشان كده رجعت
 txt.في بيتنا رجل فيعني كنت عار: إبراهيم .. من كام يوم كده : الكلام ده ؟ فتحي  
 txt.في بيتنا رجل فعشان كده ما جبتلكش سيرة وقلت كلها .. خالص : حاجة ؟ فتحي  
 txt.في بيتنا رجل .. إوعى تفتح بقك .. المهم إنت قلت حاجة ؟ أنا عشمي كده برضه  
 txt.في بيتنا رجل بس كده بالساهل ؟ ده في تحقيق هو الح.. يا شيخة : ؟ الأب  
 txt.في بيتنا رجل وأفضل أعدها كده عشرين سنة تبقى إيه قيمتي .. شرب وأعد الأيام 
 txt.في بيتنا رجل لا يا فندم: بية على كده ؟ عبد الحميد آه وشفت نمرة العر: مام 
 txt.في بيتنا رجل لي كده ؟ من إمتى بنت زيك تخش إزاي تسمحي لنفسك تعم: لحميد 
 txt.في بيتنا رجل إنما هو: إبراهيم .. أنا باقول كده برضه : فتحي .. ما يتكلم 
 txt.في بيتنا رجل مش كده ودلوقتي اتفضل يا سي ورسمتوها عشان تضحكوا علي   
 txt.في بيتنا رجل في : لسكرتير فين ؟ ا.. كده : هو كان مستخبي فين ؟ همام  
 txt.في بيتنا رجل حضرتك : همام .. حش كده يا هانم ما يص: بالشكل ده ؟ السكرتير 
 txt.في بيتنا رجل حاسافر برة .. عد كده حاسيب مصر أيوة وب: بكرة ؟ إبراهيم  
 txt.في بيتنا رجل أنا مش عارفة.. ولما سبتنا كده فجأة بقيت .. إيه بالنسبة لي  
 txt.في بيتنا رجل رحيساف.. حيسافر : نوال .. ساعة ما جيتي وإنتي عمالة تعيطي كده 
 txt.في بيتنا رجل ول كده ؟ إنت جرا لك إيه ؟ ليه بتق.. حصل يا عبد الحميد 
 txt.في بيتنا رجل هي دي الحقيقة يا سامية.. اجات ما كنتش شايفها قبل كده أشوف ح 
 txt.في بيتنا رجل وبعد كده ما قابلش حد تاني ؟ المخبر: همام .. وريني عرض كتافك 
 txt.عمارة يعقوبيان اتحيث كده بقي دي تبقي طاقة القدر لا: سليم .. بها آخر الشهر 
 txt.عمارة يعقوبيان من الآخر كده انا عايز واحده اعاشرها .. انا راجل عارف ربنا 
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 txt.عمارة يعقوبيان دي طردتني : زكي .. وا كده مش جديد طول عمرك: كريستين  .
 txt.عمارة يعقوبيان لا انا شايفة غير كده زكي خالص هي دلوقتي زمانها: ؟ كريستين  
 txt.عمارة يعقوبيان لا : مل كده ليه ؟ كريستين هي بتعانا مش عارف .. نصيبها 
 txt.عمارة يعقوبيان قباحة من فوق الهدوم .. ده اطمني وبلاش وشك يحمر ك.. المخزن 
 txt.عمارة يعقوبيان .. الله : له كده ليه ؟ فيفى امال الكل بيبصلك ويبص: ثينة 
 txt.عمارة يعقوبيان سه كده ويتحك لحد أما يترعش اهوه بيقعد يلزق نف.. الهدوم 
 txt.عمارة يعقوبيان شوف : زام ع.. انت انت مقامك اكبر من كده بكتير .. تذكر  
 txt.عمارة يعقوبيان وبعدين بيدفع عشره جنيه.. وهو عامل زي دكر البط كده .. السلام 
 txt.عمارة يعقوبيان ايوه : عبد ربه .. انت قولتلي انك متجوز ياعبده مش كده ؟ عبده 
 txt.عمارة يعقوبيان عبده انا وهبت نفسي .. شايف كده انا عايش لوحدي زي ما إنت  
 txt.عمارة يعقوبيان بتنام معاها : حاتم .. مش كده .. س مرتي علي قد حالها يعني 
 txt.عمارة يعقوبيان .. ايوه يادولت : زكي .. ال كده هو اللي قواد اللي جاب الشنط 
 txt.عمارة يعقوبيان ها ليك : حميدو .. ان كده معلش اذا ك: سعاد .. طرح تخرج منه 
 txt.عمارة يعقوبيان ..مسخة سكري بتاع ستات .. راجل انتيكة زي ماشفته كده .. عمره  
 txt.عمارة يعقوبيان ماهي الليالي كده تبقي فل علي ناس ونكد علي .. فل ياحاتم بيه  
 txt.عمارة يعقوبيان اشرب ياعبد ربه : حاتم .. انا واخد علي كده .. هنا علي الارض  
 txt.عمارة يعقوبيان هارجع بلدنا : عد كده ؟ عبد ربه هتعمل ايه ب: حاتم .. يابيه  
 txt.عمارة يعقوبيان ..تمام يابيه : شهرين وتخلص خدمتك مش كده ؟ عبدر به انك فاضلك 
 txt.عمارة يعقوبيان جوزها بقي راح يشتغل في.. ندها ولد عنده ييجي ست سبع سنين كده 
 txt.عمارة يعقوبيان بس زي ماتقول كده حصل لها زهد في الحكاية دي.. الحاجة موجودة  
 txt.عمارة يعقوبيان للضرورة أحكام: عزام ..!! تزورنا بدري كده حاج مش عوايدك يعنى 
 txt.عمارة يعقوبيان .. ان كده وافقت اجيلك ياباشا عش: رباب .. لاشغال العمومية 
 txt.عمارة يعقوبيان فيه .. انا هاغيب ساعتين تلاتة كده هاقابل ملاك اخويا .. باشا 
 txt.عمارة يعقوبيان هتلاقيه علي ايدك اليمين جي كده آه لما تخر: ين الحمام ؟ زكي 
 txt.عمارة يعقوبيان :  امتي ؟ رباب: مش كده ؟ زكي .. يبقي افوت عليك في المكتب 
 txt.عمارة يعقوبيان إذا كان كده يبقي افوت عليك في المكتب : رباب .. بس : زكي  
 txt.عمارة يعقوبيان انا نفسي افهم : دولت .. ري كده ماانا طول عم.. دولت ياختي  
 txt.عمارة يعقوبيان اصلهم قالولي يعني إنها.. لو حضرتك معاك حبايه كده وللا كده  
 txt.عمارة يعقوبيان اصلهم قالولي .. انا بقول لو حضرتك معاك حبايه كده وللا كده 
 txt.عمارة يعقوبيان انا.. انا : م حات.. والله مافي حد بيعمل كده خالص .. يابيه  
 txt.عمارة يعقوبيان ما انا قلت ل :عبد ربه .. اتمشي معايا كام متر كده : حاتم  .. 
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 txt.عمارة يعقوبيان أنا .. مستنياك : ايه اللي موقفك بره الصبح بدري كده ؟ بثينة  
 txt.عمارة يعقوبيان .كده ؟ ماانا لازم اصبر عليكي  38طب اعملك ايه وانتي شعنونة:  
 txt.عمارة يعقوبيان طب اعملك ايه : طه .. ماتعملش فيها عبد الحليم حافظ كده هات  
 txt.عمارة يعقوبيان انا أحب الست .. هو كده بالظبط آه : باب اتفتح واتقفل ؟ زكي 
 txt.عمارة يعقوبيان خد : زكي .. فيه موضوع كده يعني بنخل صه .. هاقابل ملاك اخويا 
 txt.عمارة يعقوبيان : زكي .. لي كده بتعرف فرنساوي ع: رباب .. بتاعتي من فرنسا  
 txt.عمارة يعقوبيان عبد .. لامن هنا بس ساعات كده الواحد دماغه بتلف : ايه ؟ حاتم 
 txt.عمارة يعقوبيان وانت .. ان كده انا طردت رباب علش.. محترمين احنا ناس .. 
 txt.عمارة يعقوبيان ان كده جيت قعدت وياك الا ابوك يسألوني ابوك بيشتغل ايه فعش 
 txt.عمارة يعقوبيان مش .. ان كده الكل عايز يسيبها علش.. ت قاسيه قوى علي اهلها 
 txt.عمارة يعقوبيان :عايزه تسافري ها ؟ بثينة  شكلك كده.. او قسمه ونصيب .. خيابه 
 txt.عمارة يعقوبيان تعملها ايه ؟ .. طاير .. ير كده وتخليك طا.. وتفرحك .. تسعدك 
 txt.عمارة يعقوبيان لك كده علي خربوش صغير في وشك ؟ اقو.. كل حته في راسك بطحه 
 txt.عمارة يعقوبيان سواء كنت قبطي .. أظن مافيش راجل حقاني كده زيى .. العقد  
 txt.عمارة يعقوبيان اكتم.. بقي كده ؟ طب شميني علي حج .. انتي هتشميني يا هديه 
 txt.عمارة يعقوبيان وترجع كليتك وتهتم .. سك كده انا عايزك تمسك نف: الشيخ  ..
 txt.ارة يعقوبيانعم بس زي ما بتقول كده مابيحبوش يظهروا في الصوره.. ناس كتير قوي 
 txt.عمارة يعقوبيان ..او قسمه ونصيب .. أو زي ما بتقولي كده خيابه .. فقري : زكي  
 txt.عمارة يعقوبيان .. عد كده بيخلي الواحد مبسوط بس ب.. مر قوي .. بيبقي مر  
 txt.عمارة يعقوبيان احنا بوليس يا : اي تخشوا بيوت الناس من غير اذن كده ؟ الظابط 
 txt.عمارة يعقوبيان كويس.. اهه كويس : زكي .. معايا الأوراق تاخدها تمضيها ؟ كده  
 txt.عمارة يعقوبيان الاتنين شركاء في كل حاجه مش كده ؟ صدق اللي قال ارقص للقرد
 txt.عمارة يعقوبيان .. حظي قليل .. انا طول عمري كده ماليش بخت : بثينة .. الحسرة 
 txt.عمارة يعقوبيان وايه كميه الشر .. من كده بكتير دي فيه مصايب اتقل .. الوحش  
 txt.عمارة يعقوبيان أتجوزه.. انا لو لقيت حد زيك كده بالظبط علي صغير .. زكي باشا 
 txt.عمارة يعقوبيان .. لا إنت كده مافيش منك رجا يا عزام : كمال .. يمكن يفهموني  
 txt.عمارة يعقوبيان الله يسلمك : حاتم .. وي كده أخر في الشغل قبعادة حضرتك تت
 txt.عمارة يعقوبيان البلد دي كانت .. ير كده خالص الحقيقة كانت غ.. قلتلك نصيب 
 txt.عمارة يعقوبيان ..بص كده ليه ؟ ميرسى بوكو زعلان ليه ؟ بت.. معايا  
 txt.عمارة يعقوبيان احنا بيننا اتفاقلاكده ولا كده وماتنسيش : عزام .. سافر لوحدى 
 txt.عمارة يعقوبيان هنا.. إنت فاكر ان انا وإنت بس اللي كده ؟ لا احنا كتير قوي  .
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 txt.عمارة يعقوبيان ايه هو: بثينة .. ممكن اعمل كده بس بشرط : طه .. وسافر الخليج 
 txt.عمارة يعقوبيان انا عندي ليكي شغلانة . .اهوه كده : زيك يا اسطي ملاك ؟ ملاك 
 txt.عمارة يعقوبيان آه بس ايه رأيك : مش كده ؟ كمال ده أرنب ياكمال باشا .. اجله 
 txt.عمارة يعقوبيان نك كده بذمتك مارحتيش لطلال قليل الادب ؟ طب عيني في عي 
 txt.عمارة يعقوبيان ده اذا كنت تقصد السطوح.. بالظبط كده : طه .. من علية القوم  
 txt.عمارة يعقوبيان لكن واضح عليك .. يف كده صعيدي سنه تالتة زي ماانت شا.. 
 txt.عمارة يعقوبيان علشان كده انا هاكسب فيك ثواب وآخدك .. علي عمق صلاحك وايمانك 
 txt.عمارة يعقوبيان .. ازيك يا طه : دك كده ؟ بثينة ة لوحعلي نفسك وإنتي ماشي 
 txt.عمارة يعقوبيان اللي يقول عليك كده ياباشا يبقي هو اللي سفيه : فانوس ..  
 txt.عمارة يعقوبيان ان شاء الله مش : نك كده ؟ طه إنت ناوي تسيب دق: بثينة  .. 
 txt.عمارة يعقوبيان هيحاسبني برحمة كبيرةعلشان كده ربنا .. مبسوطين اخر انبساط 
 txt.عمارة يعقوبيان يعني شكلنا كده ماحدش .. طه كده وأنا بالبس قصير ومبسو..  
 txt.عمارة يعقوبيان ظة كده انك كل أما بتروح البيت بس انا ملاح: سعاد .. ايدك  
 txt.عمارة يعقوبيان .. يعني شكلنا كده ماحدش لايق علي التاني .. قصير ومبسوطه كده 
 txt.عمارة يعقوبيان ..علي كده بقي الأحمر عشان اللحمة : عبد ربه .. النبيت أبيض  
 txt.عمارة يعقوبيان ول كده إحنا دارسين نفسيه الشعب بس زي ماتق.. لاسمح الله  
 txt.عمارة يعقوبيان بس اختك شرير: كريستين .. انا مااقدرش اعمل كده : زكي .. وحيد 
 txt.عمارة يعقوبيان وعمري ماشفتك سايب نفسك.. زكي زكي انا عمري ماشفتك كده :  
 txt.عمارة يعقوبيان بس إنت ضحية : كريستين .. ولاد الباشوات مايعملوش في بعض كده  
 txt.دعاء الكروان الحقى : أم خديجة .. هه كده أ: ليه ؟ المأمور : خديجة  ..
 txt.دعاء الكروان هو مين ! ليه يا ماما ؟ومالك منفوشة كده : خديجة .. ديهاله ا
 txt.دعاء الكروان مش .. لا .. لا .. لا ! عة كده ؟الجمعة الجاية بسر: المأمور  
 txt.دعاء الكروان .. العقدة فى والدتها .. فى كده يا باشمهندس العقدة مش .. 
 txt.دعاء الكروان يوه: الخادمة ! كده النهاردة ؟ 206خدى هنا إنتى مالك محلو  ة:  
 txt.دعاء الكروان ولسانك مر.. وما قلتيش كده ليه من الصبح : بسيونى .. وصاحبتى  
 txt.دعاء الكروان بيمسحوا  866الُخطَّاب.. من كده كان على  أنا شخصيا ًمبسوط  
 txt.دعاء الكروان بتكلمى روحك ويا بنتى مش كده مرة ألاقيكى .. لا حول الله .. ه 
 txt.دعاء الكروان تخبى على زنوبة: زنوبة .. عنده لحد كده  336عيشى: آمنة .. ليه 
 txt.دعاء الكروان ده إنتى كنتى زى الوردة.. كده  636مالك اْتَمقَت ي!!.. الودع  
 txt.الكرواندعاء  بقى علشان كده ولا بيت من اللى قلت لك : زنوبة .. شتغل عنده ا
 txt.دعاء الكروان وده اللى مسهرك!! بقى عشان كده بتصحينى : مهندس الرى ؟ زنوبة  
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 txt.دعاء الكروان بكرة: مش كده يا آمنة ؟ آمنة .. قوى  286وش  ه ِسِمح.. كده 
 txt.دعاء الكروان .. قوى  286وش  ه ِسِمح.. ية كده بس يا بابا لو تتزحزح شو.. 
 txt.دعاء الكروان الك يا اختى واقفة كده ؟ عايزالك إنتى كمان تنشيقم: زنوبة  .. 
 txt.دعاء الكروان مبروك كده من غير نفس ؟ هى مش عاجباك: خديجة .. مبروك يا ستى  
 txt.دعاء الكروان خدامتِك يا ست : مش كده ؟ آمنة اسمك آمنة .. تعالى ماتخافيش 
 txt.دعاء الكروان وين ؟  ورايح: هنادى ..  طول عمره كده.. هو طبعه كده : الأم 
 txt.دعاء الكروان جة كده قُرص زى قُرص الحلاوة حا: بقى إيه ده كمان ؟ هنادى 
 txt.دعاء الكروان نة كده اسمها البيانه سودا ولهامك: هى إيه ؟ آمنة : هنادى  .
 txt.دعاء الكروان أمال إزاى خدمتى قبل كده ؟ وجاي ة تعملى إيه ؟ آمنة.. خايفة  
 txt.دعاء الكروان تطلب حاج.. ما أنا خدمت قبل كده وعارفة الأصول : آمنة ..  
 txt.دعاء الكروان هنادى .. طول عمره كده .. هو طبعه كده : نار وشرار ؟ الأم  16
 txt.دعاء الكروان نار وشرار ؟ الأم  16كده بيقدح 26وعلاما! وهذا القطر ؟: آمنة  
 txt.دعاء الكروان ا.. لا تلمسينى : آمنة .. لا تقولى كده .. لا يا آمنة .. لا : 
 txt.دعاء الكروان .. كملى : ؟ آمنة .. كده وللا .. والتانى آذاكى وروحه فيكى :  
 txt.دعاء الكروان إنتى إيه اللى جابك هنا.. مش كده : ... الخادمة .. اعمل معروف 
 txt.دعاء الكروان عليها كده تمشى من غير ما تقول خليتك وا سبتوا الأوضة قلنا إخص
 txt.دعاء الكروان النهار: كده اليوم ليه ؟ آمنة  62العمدة بيقلب ويعاير 02دو  ار 
 txt.دعاء الكروان .. بر كده كان قطع رقبتك وارتاح لو شافك خالك جا.. شمة واجبة 
 txt.دعاء الكروان أبي  : العرافة . .كده على طول  22دايما ًدو  ارك مفتوح بِِحسَّك
 txt.دعاء الكروان يقطع أبو الغم واللى .. وة كده اي.. سلام على الفرح يا ولاد 
 txt.دعاء الكروان أصل يا سيدى : ومالك مش على بعضك كده ليه ؟ آمنة .. كده :  
 txt.الكرواندعاء  ومالك مش على بعضك كده .. كده : المهندس .. بنى آدم يا سيدى  
 txt.دعاء الكروان .. أبو حميد : المهندس .. تستنى فى بيتى دقيقة واحدة بعد كده  
 txt.دعاء الكروان وعايزة أضحك .. مبسوطة .. باين كده : وعرفتى ؟ آمنة : المهندس 
 txt.دعاء الكروان المهندس .. ماتتجوزها .. كده  608طيب مادام ُمتَيَّم بيها:  
 txt.دعاء الكروان :أمال فين آمنة ؟ آمنة .. طب تعال كده : المهندس .. يا بيه  
 txt.دعاء الكروان عشان مش عايز: أمال مالك ملهوفة قوى عليه كده ليه ؟ آمنة : بة 
 txt.دعاء الكروان كده ؟ فى حد سأل على  وأنا :  المهندس.. فى مصر يا سيدى  
 txt.دعاء الكروان آمن.. غريبة مش كده ؟ ما تاكلى يا آمنة .. كنت باشتكى منها  
 txt.دعاء الكروان تعرفى يا آمنة إنك .. وة كده اي.. ما تسيبينيش آكل لوحدى  
 txt.دعاء الكروان إنتى بتقولى كده فاكرة إنى باخدعك زى زمان : المهندس .. أكرهك 
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 txt.دعاء الكروان ..بك يا آمنة أنا باح.. أكتر من كده روحى  688ما اقدرش أغالط
 txt.دعاء الكروان كده تخلى سيدى الكبير يسافر زع: آمنة .. لازم أحبها .. صورتها 
 txt.دعاء الكروان سيبنى أحسن أروح: آمنة .. أوعدك إنى مش هاضايقك بعد كده :  
 txt.دعاء الكروان أنا عارف:  وبيقول كده على مين ؟ آمنة.. قوى فى لغة الطيور  
 txt.دعاء الكروان أنا .. مالِك .. سم كده على طول خلِّى وشك يبت.. كشريش أبدا ً
 txt.دعاء الكروان ما قلنا بقى ما فيش داع.. أهو كده : المهندس .. على الخمرة  ..
 txt.دعاء الكروان بل كده ؟ وجاي ة تعملى إيه ؟ أمال خدمتى إزاى ق.. خايفة  
 txt.دعاء الكروان المهندس.. إنت لسة قايل كده النهاردة الصبح .. بتبقاش خالصة  
 txt.دعاء الكروان المهندس.. أبدا ً: قبل كده ؟ آمنة  226ما اشتغلتيش عند ُعز  اب 
 txt.دعاء الكروان  الِوش ده يتنسى : أنا شفتك فين قبل كده ؟ زنوبة: المهندس  .. 
 txt.دعاء الكروان ككانت صاحبت: إنتى جيتى هنا قبل كده يا بت ؟ آمنة : زنوبة ..  
 txt.دعاء الكروان .. بل كده وعارفة الأصول ما أنا خدمت ق: آمنة ..  
 txt.دعاء الكروان .. بل كده عند البيه المأمور كانت ق!! الِوش ده يتنسى :  
 txt.دعاء الكروان كنت .. لو أضمن إن المهندس يتعلق بى  كده ويجرى له اللى جرا : 
 txt.دعاء الكروان الحب ي.. الحب : زنوبة ! وإيه اللى يُْزنُقه على كده ؟: آمنة  
 txt.دعاء الكروان ترفس النعمة وتدو  ر على.. حاكم دول صنفهم كده .. حب واحد تانى 
 txt.دعاء الكروان طب أما أوريك: المهندس .. كنتش فاكراك كده أنا ما .. يا سيدى  
 txt.دعاء الكروان : آمنة ! قوام كده كرهتى المهندسى ؟.. كلام إيه ده يا بت :  
 txt.دعاء الكروان قلب.. صعب .. ليه عملت كده ؟ القتل صعب : آمنة .. كاس تانى  
 txt.دعاء الكروان . زى ما إنتى عايزةوبعد كده تسحبيه .. المهم يلقط الطعم  .. 18
 txt.دعاء الكروان طول ما هو قاعد فى .. اه كده ماكنتش فاكر: آمنة !! لمهندس 
 txt.بحب السيما .. يا أخى ده إحنا كده بقى لنا عزبة فى السما : نعمات .. 
 txt.بحب السيما عدلى إنت طيب وبتحبنى مش كده ؟ ليه بتعمل فى  كده ؟ ليه .. .. 
 txt.بحب السيما وبتحبنى مش كده ؟ ليه بتعمل فى  كده ؟ ليه بتعمل فى  كده ؟ عدل
 txt.بحب السيما استغفر الله سامحنى يا .. على الدين اللي يعملوه فينا كده  
 txt.بحب السيما غم كده مافيش دقايق وأعمل خطية السماء وأصحى مفزوع ومرعوب ور
 txt.بحب السيما رمى فى الشيطان هيت.. شكله كده  لشيطان شكله إيه ؟ الشيطان
 txt.بحب السيما هو كده كل الناس هتروح النار ما .. الله : نعيم .. إيديهم 
 txt.بحب السيما أنا أعرف ناس : عدلى .. مش كده ! عد جنب الحيط نستنى الموت ؟
 txt.بحب السيما بس أنا : نعمات .. كده أحسن :  إيه ؟ طفيت النور ليه ؟ عدلى 
 txt.بحب السيما . ليه بس كده يا نعمات ؟ إحنا فى صيام.. استغفر الله العظيم  .
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 txt.بحب السيما قى كده ونقعد جنب الحيط نستنى نتلم  ب.. بتاعتك ماتنقرضش  
 txt.بحب السيما .نعمات مش هينفع : بتعمل فى  كده ؟ ليه بتعمل فى  كده ؟ عدلى  
 txt.بحب السيما مستحيل ربنا يكون.. كن ربنا يكون عايز كده أبدا ًمش مم.. عدلى 
 txt.بحب السيما :عدلى .. عدلى .. عدلى .. مستحيل ربنا يكون عايز كده .. أبدا ً
 txt.بحب السيما رى كده ؟ مسروع على إيه يعنى ؟ مفتش إيه اللى جاى بد: نعمات 
 txt.بحب السيما .. وعيا ًيا حرامية ؟حتة الفلفل الاسود ؟ تسرقينى كده عينك  ..
 txt.بحب السيما .. كمل .. ماشى : نعيم .. كل الأفلام اللى فى السوق كده .. ده 
 txt.بحب السيما العلوم: وا كده إزاى ؟ نعمات نهارده عشان أعرف إنتوا بتعمل
 txt.ابحب السيم هتكر  هه .. نت كده هتعق د الواد إ.. إنت .. بتحل مشاكل الناس 
 txt.بحب السيما أنا مش : نعيم .. ول كده لبابا نعيم عيب تق: نعمات .. اكرهك 
 txt.بحب السيما .. إنتوا كده بتقتلوا مواهب الأولاد .. ده كلام فارغ : ممدوح  
 txt.بحب السيما أمال بابا بيقول كده ليه ؟ يعنى بابا بيكدب على: نعيم .. حلو  
 txt.بحب السيما لا يا حبيبى إنت: هاروح جهنم ؟ هو أنا وحش قوى كده ؟ نعمات  
 txt.بحب السيما وساعات أقول .. بقى كل الحسنات اللى عملتها قبل كده راحت على  
 txt.بحب السيما بقى انت تصح  ينى: ليه بس كده ؟ الجدة : المتصل .. التليفونات  
 txt.بحب السيما لام اللى فى كل الأف.. أهي السينما المصرية كلها كده ..  
 txt.بحب السيما يابنى : وى كده وأنا لأ ؟ الجدة إزاى شعرك بيلمع ق.. جدو جدو 
 txt.بحب السيما وللا لما يشوفوا ورك ! هم كده ؟هياخدوا إيه لما واحدة تهز  أ 
 txt.بحب السيما ه عشان لازم تلاقى واحدة نى كدنت عمرك ما حبتنى عمرك اتجوزت
 txt.بحب السيما أما الممثلين فهم .. أنا كده كويس .. لأ : نعيم .. تيجى مكانى 
 txt.بحب السيما بس بعد كده حسيت إن جواكى فنانة بس لا.. الطوابير كرهتك قوى 
 txt.السيما بحب إيه ؟ زعلتى من كل.. إنتى تقدرى تعملى شغل أحسن من كده كتير  
 txt.بحب السيما عدلى .. إنت شربت كتير .. كفاية كده : بالعافية ؟ الجرسون 
 txt.بحب السيما إنت بعد شوية !! بالذمة دى صلاة دى ؟ بتقوله كده وللا إيه :  
 txt.بحب السيما تقف.. ممكن ترسمى نفسك .. فيه موديلات كتير شغلتهم كده ..  
 txt.بحب السيما :ممدوح .. أيوه : من خيالك مش كده ؟ نعمات ترسمى الموديلات دى 
 txt.بحب السيما وده كمان .. إيه اللى بتعمله ده يا مجنون ؟ كده عيب وده حرام  
 txt.بحب السيما نعمات .. كده هناخد دور غيرنا .. برضه غلط : عدلى .. على طول  
 txt.بحب السيما الولد تعبان حرام عليك .. ما تقوم تغمزه بحاجة كله بيعمل كده  
 txt.بحب السيما أنا والله مش : نعيم .. أبوك اللى عايز كده : نعمات .. 
 txt.بحب السيما :أمال إيه بهدلك كده ؟ وإيه الريحة دى ؟ عدلى : نعمات .. بونى 
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 txt.بحب السيما كنت : إيه اللى عمل فيك كده ؟ مالك ؟ عدلى .. فى الشارع  
 txt.بحب السيما فيه إيه ؟ إيه أخرك كده ؟ أنا قلقت عليك كنت هانزل.. ؟ عدلى 
 txt.بحب السيما لم.. أمال : نوسة .. نتى عارفة زمان أنا ماكانش شكلى كده خالص 
 txt.بحب السيما  جاتنى حمى شوكية : ده ؟ لمعىأمال إيه اللى بهدلك ك: نوسة  .. 
 txt.بحب السيما حتى لو ماشى.. وبعد كده خلاص حاتوب .. ماإنت عارفها .. جنبنا  
 txt.بحب السيما .. لولا كده ماكانش يوسف دخل مصر .. وبعدين باعوه .. البير  
 txt.بحب السيما إنتوا عندكوا كام .. وإياكى تعملى كده تانى .. ياللا على فصلك 
 txt.بحب السيما تعال : الطالبة .. يعنى إنتى شايفة كده ؟ ماشى : نعيم .. تجوز 
 txt.بحب السيما ..بابا : مين اللى قالك كده يا حبيبى ؟ نعيم : الجدة .. فايدة 
 txt.بحب السيما آه طبعاً : إنت وماما بتحبوا بعض قوى عشان كده خلفتونى ؟ عدلى  
 txt.بحب السيما : العم .. يا خواجة بشرى حرام إنت كده بتجنى على بنتك : لقسيس ا
 txt.بحب السيما ولو .. وإنت كده عملت فضيحة لبنتك .. ولاد معمودية واحدة 
 txt.بحب السيما لا: نعيم .. د كده تروح السينما وبع.. طب يا حبيبى ناخد الدم  
 txt.بحب السيما ثاني: ممدوح .. وبعد كده خلاص توبة " القتيلة العارية " و 
 txt.بحب السيما ليه عملت كده ؟ ليه خل يته ما يرضاش ما : نعيم .. مش طافى : 
 txt.بحب السيما إنتى .. بك كده أهوه الواد عيى عاج.. قلتلك ما نعملش حاجة : 
 txt.الكيت كات ما حصل: نوع من الزعل بينك وبينها قبل كده يا سليمان؟ سليمان 
 txt.الكيت كات سليمان. تقعد هناك ساكت كده وسيبني أنا أتكل م.. أه. عظيم: 
 txt.الكيت كات .بالصدفة يعني.. ان كده حدثة بيا راجل ده ك: حسني. اتفض  ل .
 txt.الكيت كات . حاضر يا أخينا: المسجون. ُخْدني جنبك كده. لا مؤاخذة بقى: 
 txt.الكيت كات بعد كده بقى هو قاعد في الشقة بتاع. يقر  ب لي إلا في بيت أمي 
 txt.الكيت كات كل. ما بيسيبش حد في حاله. بس هي الناس كده. لناس بتتكل م عليا
 txt.الكيت كات حاجة عجيبة قوي يا : حسني. هي كويسة قوي كده: سليمان.. بتاعتك 
 txt.الكيت كات الب. قبل كده ما كتنش باعرف أتكل م. حاجات كتيرة قوي قوي قوي 
 txt.الكيت كات قلت يا بت لو ما عرفش حيف. أنا ما كنش عاوزة كده. حصل حتسيبني 
 txt.الكيت كات ولعلمك ! سواق حمار: إيه ده يا با ده؟ حد يعمل كده؟ حسني: يوسف
 txt.الكيت كات يروحوا هما . كده؟ طيب خلاص: يحسن. مع خطيب أمينة من تسعة 
 txt.الكيت كات وأنا . وخدوني على هناك. نا كدهدم المؤاخذة ِمْسكوني زي ما أ
 txt.الكيت كات : الشاب. وللا حاجة يا أخي كده 318المكنة، اِْعِمل لَك َمْنظَر
 txt.الكيت كات لم  ا واحدة تجري ورا واحد. أصل هو كده. عارف؟ مش حابعت الجواب 
 txt.الكيت كات عارف؟  016معقولة؟. زي كدهعشان بعيدة عن جوزي وحاجات  .
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 txt.الكيت كات ؟226يعني إنت غاوي: فاطمة. بأحب  كده: إنت بتحب  كده؟ يوسف 
 txt.الكيت كات .تلت إيام 026كده يبقى فاضل لك. مساء الفل  : هرم. 126أَمس يا
 txt.الكيت كات ؟816بمناسبة الحلاوة، ما فيش كده حت ة حلاوة عشان نرو  ش. 616
 txt.الكيت كات ليه كده يا لوا؟ إيه الوله دي؟ أنا. قلت له الله. يا هرم 126
 txt.الكيت كات هرم... كده يعني إذا كان ممكن  عايز أتكل م معاك في موضوع مهم  
 txt.الكيت كات : فاطمة. بأحب  كده: وللا بتشتريها عشان إنت بتحب  كده؟ يوسف 
 txt.الكيت كات !أصل زاي ما إنت شايف كده أعمى ُعْقبال عندك. وأنا داخل
 txt.كاتالكيت  الله يرحمه 33!بختي مني ل! طول عمري كده. من ك وللا من أبوك
 txt.الكيت كات الفجر؟ : أحد. لأ، القمر ده أنا شفته كتير قبل كده يا روح أم  ك
 txt.الكيت كات يعني لو كان ! أكتر من كده؟ تبقى مصيبة! فال الله ولا فالك: 
 txt.الكيت كات ه يعني هواية منذ الصغر زي ما تقولي كد. والموتوسيكلات. 
 txt.الكيت كات :القهواجي. أنا حادو  ر لك. اوعى كدهوقعت؟ : حسني! النظارة وقعت
 txt.الكيت كات : عبيد! إن ه أعمى: ه كده؟ يوسفأمال إيه اللي خلا  : أم حسني .
 txt.الكيت كات .عق ل أبوك. بعد كده ما حدش يلومني. 238الِعْشرة والِجيرة 138
 txt.الكيت كات ردانوالنبي ب: فاطمة. بس كده أحلى: يوسف. على الأقل كان دف اني
 txt.الكيت كات عايزك تغي ري: كده ليه؟ الممثل 288هي ما لها مش على بعضها 
 txt.الكيت كات تقولش هو ِسم  وكل واحد . لا كدهعارف، كله مش عاوز مني إ. دي 
 txt.الكيت كات : علشاني؟ حسني: هرم. يف كده أكليا أخي ده زي ما إنت شا: حسني
 txt.الكيت كات إنت رايح فين دلوقتي. عايزك في موضوع كده يعنيكنت : سليمان
 txt.الكيت كات بي كده باتبسط لما ييجوا الكلاب بالعر. نارهم 228باشعلل. 
 txt.الكيت كات نت لابسة ملاية لف فيه إيه؟ مالك عاملة كده ليه؟ إ. أوضة أختي
 txt.الكيت كات . أهو كلام: لا كده؟ هرميعني ما سمعتش حاجة كده ول 
 txt.الكيت كات . أهو كلام: إه يه يعني ما سمعتش حاجة كده وللا كده؟ هرم: حسني
 txt.الكيت كات أبويا حيرهن . أه: نا كده؟ يوسفالسفر؟ يعني زاي المقاول بتاع
 txt.الكيت كات سيم: ما نفسكش كده يعني تروح سيما؟ عبيد. لك إيه يا شيخ عبيد 
 txt.الكيت كات لأ م): يسرى(مالك؟ اتخض  يِت كده ليه؟ الممثلة إيه يا بت ): مام
 txt.الكيت كات أم  ال: خناقة؟ حسني: عبيد. ولا حشوفها بعد كده. شفتها قبل كده 
 txt.الكيت كات عبيد. ولا حشوفها بعد كده. عمري ما شفتها قبل كده. لم تحدث
 txt.الكرنك بقى كده تخرجى قبلهم وماتفوتيش على.. أنا زعلانة منك يا زينب  
 txt.الكرنك اللى مريحنى : المعلمة .. ماتكبريش نفسك قوى كده : زينب .. 
 txt.الكرنك ..مش كده بالظبط : قصدك فضايح وحاجات زى كده ؟ حلمى : المعلمة 
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 txt.الكرنك مظبوط: إيه ؟ الشاعر  نتوا ماكنتوش هتعذرونا طبعا ًمش كده وللاا
 txt.الكرنك الواحد مش عارف  806أيوه كده ِهل وا: زبون .. يا أستاذ حلمى  
 txt.الكرنك .. كده برضه يا حلمى : إزيك يا قرنفلة ؟ المعلمة :  
 txt.الكرنك حريم جدعة إيه يا بابا كويس كده اللى إنت عملته فى نفسك ده: 
 txt.الكرنك ..يا فندم ده قبض علينا قبل كده وفضلنا مرميين عنده مدة :  
 txt.الكرنك منظمات تخريبية : تتصل بالمنظمات التخريبية ؟ مش كده ؟ مسئول  
 txt.الكرنك يعنى اللى تعرفي.. مش كده بالظبط : وحاجات زى كده ؟ حلمى 
 txt.الكرنك بقى كده يا حسب الله ؟ عرفت تِوز  : إنت وهى على القسم ؟ دياب 
 txt.الكرنك .أهه كده الحريم الجدعة وللا بلاش : دياب .. يا نهارى : زينب  
 txt.الكرنك حمد : أم اسماعيل .. ما إحنا قلنا كده برضه .. رجعت بالسلامة  
 txt.الكرنك : إيه رأيك ؟ اسماعيل  ..وا كده التعليم ماكانوش قدروا يتفلسف
 txt.الكرنك مافيش داع: حنفضل طول عمرنا كده خايفين ؟ زينب : اسماعيل ..  
 txt.الكرنك اسماعيل ابن بهية  .. حسب الله كده حاف.. أهلا ً: المعلم  .. 
 txt.الكرنك بصحة( يا ريتنى : زبون .. لازم نعمل حاجة مانقعدش كده : معلمة 
 txt.الكرنك حل! هى مين دى ؟: زينب .. طول كده  06وبيضا ومشخلعة ورموشها 
 txt.الكرنك هو الفن كده غير مباشر وده الفرق بينه : طه .. حوالين الموضوع 
 txt.الكرنك طب أنا هاعرف أوريك.. كده طيب : الشاعر .. انزل يا أخى : مخبر 
 txt.الكرنك .قلبى مقبوض حاسسة كده إن فيه حاجة حصلت للولاد : المعلمة  
 txt.الكرنك مش كده ؟ خسارة نضيعه فى كلام فاض.. حاجة فى الدنيا هو الحب  
 txt.الكرنك وأجي: زينب !! كده والنبى إيه : الأم .. أما أنزل أسلم عليه  
 txt.الكرنك .طب والله لأوريك  بقى كده يا دياب: المعلم .. جوز مفتش تموين 
 txt.الكرنك رالشاع!!! إيه ده ؟ ليه كده ؟ أنا عملت إيه ؟: زينب .. خاطرى  
 txt.الكرنك إيه المقابل اللى: مؤمن بالثورة هه ؟ مش كده ؟ عادل : خالد  ..
 txt.الكرنك يبقى لازم يتصلح: حلمى .. ماهو أنا كنت أقصد كده : يين ؟ طالب 
 txt.الكرنك .. مالكم مخضوضين كده ليه ؟ ماتبقوش ُجْبناء : ؟ حلمى  868دول 
 txt.الكرنك :ليه كده يا اسماعيل ؟ اسماعيل : زينب ..  268ماتخلص: 
 txt.الكرنك .آه : مش كده وللا إيه ؟ اسماعيل .. مش معقول تسكت .. تبلغنا  
 txt.الكرنك إنت قدامك .. ولش كده يا حلمى ماتق: المعلمة .. اللى فاضل 
 txt.الكرنك إنت مش كان .. مش كده يا حبيبى .. ماترو  ق يا حلمى أمال :  
 txt.الكرنك .. ياللا .. ياللا .. مل كده برضه الحريم الجدع يع.. عليه 
 txt.الكرنك إنت بتعمل كده ليه ؟ بتعاقبنى ؟ عندك حق : زينب ..  228آخر زمن
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 txt.الكرنك ماعدت.. خلاص : بس إنت عاجبك تفضل كده ؟ اسماعيل .. ليك حق  : 
 txt.الكرنك أنا كتبت فى التق: كده ؟ زينب : خالد .. مسكوا اسماعيل وحلمى  
 txt.الكرنك اليهود كانوا بيمروا منه كده من غير ما نِْدَرى إحنا ؟ : 
 txt.الكرنك : مسجون .. مش كده يا فاروق الله : حلمى .. يا كلب السلطة  
 txt.الكرنك مش فاكر : بل كده يعنى ؟ زين عمرك يعنى ما مت ق 
 txt.الكرنك وشرف أمك ما إنت: دياب .. إذا كان أى حاجة خفيفة كده .. غداء  
 txt.الكرنك ا وإدتن ..الحكومة قبل كده ضحكت علينا .. سامع : دياب  .. 
 txt.الكرنك .. ماتقوم ياشيخ .. كده ليه  126هو ماله متن ح.. يا جدع إنت 
 txt.الكرنك : خالد .. لأ : بل كده ؟ شنوانى شفتنى ق.. يا شنوانى اتكلم  2
 txt.الكرنك : نى كده إنك تشتريها ؟ حلمى عشان بتتباع فى السوق مع..  
 txt.الكرنك : خالد .. ال كده عشان بتعذبوه لكن يمكن ق.. أيوه صوته : 
 txt.الكرنك  دلوقتى المريضة عندها. تعالوا ِحسوا معايا كده .
 txt.الكرنك : ليه مابلغتيش ؟ زينب .. هه ؟ ليه ماعملتيش كده .. لنا عليها 
 txt.الكرنك لدنيا دى خالص يبقى الواحد قاعد كده ومافيش دنيا بتاتا ًا
 txt.الكرنك  226مش كفاية الُغْلب.. إحنا عملنا إيه عشان نستاهل كل كده  
 txt.الكرنك خير إيه ؟ : دياب .. كده أحسن .. خير : ؟ أم اسماعيل  126ضنايا
 txt.الكرنك على كل حال ده .. معلش .. قولى كده .. زم الواد اسماعيل واحشك 
 txt.البوسطجي حل من ورايا.. أنفعلكش يعني بصراحة كده ما .. نسون وقرفة وشاي 
 txt.البوسطجي منا: عباس .. أنا مروح .. معادي خلص كده : صميدة .. يجي الأرض 
 txt.البوسطجي  مالك يا جميلة مسهمة كده ؟ إنتي زعلانة إللي راجعة: سهير  .. 
 txt.البوسطجي يد كده ؟ مش تقفي تتكلمي معاه ؟ إنتي كل مرة تفطي بع.. نخيلة 
 txt.البوسطجي .. من كده ؟ والآخر يهددني قال ما شفتش بجاحة أكتر .. زراعة 
 txt.البوسطجي يا كده من ساعة ما حطيت رجلي عايز مني إيه ؟ هه ؟ مالك ورا
 txt.البوسطجي : عباس .. إوعى كده .. عى كده إو.. يا دهوتي : الغازية  .. 
 txt.البوسطجي .. تعالي يا بت : عباس .. إوعى كده .. إوعى كده .. يا دهوتي : 
 txt.البوسطجي وإن ما خرج.. عارفاهم كويس حيفضلوا يهوهوا كده لحد ما أخرج  
 txt.البوسطجي احلوت قوي : تي كده ؟ الخادمة مالك اتغير.. لامتك يا ضنايا 
 txt.البوسطجي ومالك يا بت : م الأ.. نه كده بنات كتير في أسيوط عاملي
 txt.البوسطجي فطي على .. ومالك يا بت هفتانة كده ؟ بت يا مريم : الأم ..  
 txt.البوسطجي استنى لما حضرة الناظر .. والله ما أنا كنت بافكر كده : لعمدة 
 txt.البوسطجي ما تقولش كده يا شيخ الغفر الأفندي يضحك: العمدة .. وب الأحمر 
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 txt.البوسطجي بيندبوا عليها.. قالك عقلك ده حصل حاجة ؟ هم كده الفلاحين  
 txt.البوسطجي وجاي تزعط في البلد كده من غير لا إحم ولا دستور ك: العمدة  ..
 txt.البوسطجي العمدة .. *** ما إنت لازم تعاود علينا بعد كده عشان نتكلم :  
 txt.البوسطجي حنشوف لك سكنى وحنريحك .. عليك يا راجل وما تتضايقش بسرعة كده 
 txt.البوسطجي وكان كاره البلد علشان .. فات كان أفندي متنور زي حضرتك كده 
 txt.البوسطجي جالي مرسال: إخص عليك يا خليل كده تخضنا ؟ خليل : سهير  *** ..
 txt.البوسطجي  ه ؟ حاكم أنا عارفاك وعارفةتقوم تنط من على السور كد: سهير  .
 txt.البوسطجي .البوسطجي : أصوات .. *** دي النعمة زي ما باقول لحضرتك كده  
 txt.البوسطجي .. هم قالولك ؟ حاكم العمدة كده ما تتبلش في خشمه فولة : 
 txt.البوسطجي هو أنا يعني إللي كنت .. ره كده ما هو المكتب طول عم.. ديهدي 
 txt.البوسطجي ؟  وحنعمل إيه: وساكتين على كده ؟ ضابط : عباس .. ام عليكم 
 txt.البوسطجي مش كده ؟ تضحكي علي  وأوديكي مشتاقة لعمتك قوي : سلامة  ..
 txt.البوسطجي مش كده ؟ طب يمين يا جميلة بنت علي  وأوديكي النخيلة بيدي  
 txt.البوسطجي .يا ولاد الإيه : عباس .. عنتش قادرة أخبي نفسي أكتر من كده 
 txt.البوسطجي سلامة.. طين في النخيلة هو وأخته وفوق كده هو مستوظف في مصر  
 txt.البوسطجي قلت إيه بقى يا : قى كده ؟ فلتس ب: سلامة .. واحدة تزور أختي 
 txt.البوسطجي يعني عارفاه ؟ : لق كده ؟ سلامة عايز الراجل يشوفك وإنت بتبح 
 txt.البوسطجي حاجة بينكم يا بت ؟ بقى الحكاية كده ؟ ما قلتيليش ليه من زمان 
 txt.البوسطجي ..وبعد ما أرجع بالمشيئة كده أخلصك من إللي إنتي فيه .. 
 txt.البوسطجي عد كده ليه ؟ خش جوة خللي بالك بس فين الولية أم أحمد ؟ قا .
 txt.البوسطجي ركده يا ناظر البوسطة ؟ أنا أغو: شيخ الغفر .. من قدامي بقى  
 txt.البوسطجي هو كده البنت مش هتعرف إن الواد وبعدين يا عبس ؟ ما : عباس  .
 txt.البوسطجي لك كده لما أفرح بيكي إنتي وسي عقبا.. مش كتير قوي : أحمد  
 txt.البوسطجي عاقول إيه ؟ خلي: جميلة  مالك يا جميلة مهمومة كده ؟: سهير  ..
 txt.البوسطجي وعتعمل إيه دلوقيت بعد .. فرجهولي كده : جميلة .. يا معفرتة  
 txt.البوسطجي عاقول : مالك مسهمة كده يا جميلة ؟ جميلة : سهير .. د الكبيرة 
 txt.البوسطجي .. تك كده لكن أهي الأيام بتفوت كنت عامل زي حالا.. ورجاوات  
 txt.البوسطجي .. على الضهر كده ابعتي الغدا على الغيط : زوج العمة .. *** 
 txt.البوسطجي .. كده يا خليل ؟ خضتنا  : سهير.. بت يا سهير : خليل  **
 txt.البوسطجي  دي حاجة تانية : 8تعاليق البندر بلبوص كده ؟ فلاح : فلاح  .. 
 txt.البوسطجي على قد ما : جميلة .. *** في حكاية ناعسة عشية وهو متغير كده  
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 txt.البوسطجي إنتي اسمك إيه ؟: عباس .. علي  يا خوي ؟ العشم ما كانش كده  
 txt.البوسطجي قولوا إللي عتفكروا فيه.. في إيه يا شعلان ؟ ما تسهموش كده  
 txt.البوسطجي ما فيش جواب عند: فلاح . .شاي بدل ما إنت واقف مبحلق لي كده  
 txt.البوسطجي دول لازم مساخي:  3كيف النساوين تخلع بلبوص كده ؟ فلاح .. ضاع 
 txt.البداية :سليم. كده ما حد ش يقدر يلومك: شهيرة. ، إيه؟ دي حاجات سهلة
 txt.البداية  268.شة كده مش حيعرف ياخد راحتهما دام عاملين دو: صالح! بقى؟
 txt.البداية ! ده بقى له ساعة جو  ا! من كده؟راحته أكتر : عد ولة 268.
 txt.البداية أنا ما قلتش كده أب: نبيه. ما يصح  ش كده. عيب. يا أستاذ مجدي 2
 txt.البداية كل كو حتاكلوا . تش كده أبًداأنا ما قل: نبيه. يصح  ش كده 
 txt.البداية اللي : نبيه! صبح؟نا كده من الطب ما تفه م: شهيرة. وتشربوا 
 txt.البداية المهم  نفك ر ونخط  : عادل. وإحنا كل نا موافقين على كده: شهيرة
 txt.البداية كل ! اكتبه: شهيرة. عن كده خالصأنا بقى لي ا رأي مختلف : 
 txt.البداية . عادل أو غيره: مش كده؟ شهيرةعادل، . عامل نفسه مثق ف ده 
 txt.البداية بس على الله : شهيرة.. لو كدهحاعمل لك كام تصريح حوأنا  28
 txt.البداية نا كده خيرنا لغيرنا نبني لناس هيلا هيلا وهيلا هيلا طول عمر
 txt.البداية هي فكرة: فؤاد. فؤاد. أنا كنت متوق ع من ك كده برضو: الكابتن .
 txt.البداية أملاك خاص  ة؟كده يا صالح؟ بقت : عادل. دي أملاك خاص  ة. حاضي عه
 txt.البداية شوف : عادل! ضد ك! ه أهوكد: سليم. مخل ي نبيه يُقَف ضد ي 
 txt.البداية : بتبص لي كده ليه؟ ناوي ترسمني؟ عادل. صباخ الخير: آمال.) ر
 txt.البداية وفك. 32بخيالك 82طب غم ضي عينيِك كده واِْسَرحي: عامل! 62يوه: 
 txt.البداية . طيب: آمال! جر  بي: عادل. كده: عينك ليه؟ آمالإنت ما غم ضتيش 
 txt.البداية !ناخد ضربة شمس؟ 16كده لما 26وحنفضل مرميين: سميحة. عليها 
 txt.البداية . طب كويس قوي: الكابتن. الناحية دي كده. أيوه يا كابتن
 txt.البداية كل ما : الكابتن. كفاية كده يا كابتن: مجدي) 20:86. (يا مجدي
 txt.البداية شوية تمرينات كده عشان ما نوصلش الدورة هناك. أهًلا صباح الخير
 txt.البداية حرام: نبيه. حرام عليك، ما تقولش كده يا أستاذ نبيه. عوذ بالله
 txt.البداية  226يعني عمره ما حيْوِرد. حاقول لكم أيه أكتر من كده. أيوه
 txt.البداية وما تنساش إن  . غير كده حتبقى فوضى. بالقوةمحتاجة اللي يفرضها 
 txt.البداية بقية التفاصيل على: بس كده؟ شهيرة: عادل. شخًصا في الصحراء 
 txt.البداية وأنا اللي اختار. أنا حر  . كده: المرة دي يا باشمهندس؟ نبيه 
 txt.البداية يخل ي : عادل. كده يا سي عادل 226رو  ق دم  ك. يا جماعة 226الله
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 txt.البداية إنت 1إحنا حنِغير؟: نبيه 2طب هو عندك كام ست على كده؟: شهيرة .
 txt.البداية كده؟ طب كده؟ طب كده؟ أظُن  إن. ورة مش واضحة مش كده؟ مش واضحة
 txt.البداية كده؟ طب كده؟ طب كده؟ أظُن  إن كده كوي. اضحة مش كده؟ مش واضحةو
 txt.البداية .كويس. كده؟ طب كده؟ طب كده؟ أظُن  إن كده كويس. كده؟ مش واضحة
 txt.البداية : نبيه 226جة كده على ما قُِسم؟لو حضرتك اد يت لكل واحد حا 
 txt.البداية . كده حنعو  دهم ياكلوا بلاش! طغل: نبيه. ده الجوع كافر 
 txt.البداية كده؟ طب كده؟ . مش كده؟ مش واضحةالصورة مش واضحة .. إيه. عظمى
 txt.البداية هنا نبيهاليا . كويس. كده؟ طب كده؟ طب كده؟ أظُن  إن كده كويس 
 txt.البداية .طبًعا: تبيه. عادل: صالح. لأ، بلاش، كفاية كده: نبيه. دل نفسه
 txt.البداية لو اتساهلنا معاه : عادل! مش كدهحاسب عليه يا صالح : فؤاد! له
 txt.البداية اخل ص  لأ لازم: مش كفاية بقى عليك كده؟ عادل: آمال. قمر 
 txt.البداية إنت يا أخويا بتقول: سليم. فده مش معناه إن إحنا نِْيأَس كده 
 txt.البداية إنت لازم تعيشي ست هم كل  . حرام واحدة زي ك تتبهدل كده: نبيه )
 txt.البداية أنا ما: وإنت؟ نبيه: صالح! اللي وهي داخلة علي ا مقط عة كده 
 txt.البداية مجد! عقبال ما يكبروا كده ونفرح بيهم على الغدا: فؤاد! جماله 
 txt.البداية « أنا اكتشفت مادة اسمها . مش بس كده: سميحة! أوووووه: نبيه 13
 txt.البداية  02.جعيص 13أجعصها 23يعني كاس صغير قد كده يطي ن. النخل 23
 txt.البداية عازان: نبيه. نفسك 62إنت كده حتأذي. 02اوعى تتهو  ر: شهيرة! 
 txt.البداية :صالح. طب روح إنت دلوقتي. مش حيبقى فيه مجلة بعد كده. اط من: 
 txt.البداية يعني هو الرقص بتاع: نبيه! عيب كده 16والُمْصَحف! عيب. 26بيا 
 txt.البداية 38ليه هي سايبة؟: فؤاد. يه كدهبيقول إن فيه أزمة مش عارف إ 
 txt.البداية . مات 626ه كده لم  ا فهم طَق  أصل كان مر  ة فيه واحد زي  
 txt.البداية والله إنت : ، مش كده برضه؟ عادلالخارجين على قانون الواحة 
 txt.البداية . أه أنا أقول لك: ري كده؟ عادلفاهم لكن ليه ماسكه ورا ضه
 txt.البداية سيادتك تبص  لها بمنظور اجتماعي كده فده يعم  ق الشكل المتوازي 
 txt.البداية : شهيرة. ية كده في مدخل أمريكافي مدخل البلد زي تمثال الحر  
 txt.البداية بس الأصل أحلى : مش كده؟ شهيرةبيِْشبِْهني شوية . مش بط ال 
 txt.البداية ده بقى رمز الخير : شهيرة. البلح كده 226وأنا ماسك ظُباطة
 txt.الأرض كده برضه يا دياب تضرب خضرة في: محمد أفندي .. أم محمد أفندي  
 txt.الأرض هكلام معقول برض: الحاج .. أيوة كده : فلاح .. شخصيا ًبنفسه  
 txt.الأرض ول كده بس عشان الكلام يحلو يابا الشيخ يوسف ؟ ده أنا باق
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 txt.الأرض يا سايبة يا دايرة ( ) وكل حاجة تلهفيها كده ؟ إوعي كده يا :  
 txt.الأرض وا كده يا بلد ما بتتشطروش أهو إنت: فلاحة .. يا خضرة  .
 txt.الأرض .. ول كده من الصبح يا أخي طب ما تق: محمد أفندي .. شرب 
 txt.الأرض سمعن.. سمعنا بقى العريضة كده بقى يا محمد أفندي : فلاح ..  
 txt.الأرض حاسب : عة كده ليه ؟ محمد أفندي هي السكة مول.. حر إيه دي :  
 txt.الأرض عة كده ليه ؟ هي الشمس مولعة دي ؟ هي السكة مولحر إيه  .. 
 txt.الأرض ليه ؟ هي الشمس مولعة الكوبري كده ليه يا محمد أفندي ؟ محمد 
 txt.الأرض خدي يا وصيفة .. امسكي .. قرعاية عسل حلوة زيك وزي الشهد كده  
 txt.الأرض الله يرحم: الشيخ يوسف .. أي والله زي ما باقولك كده : أفندي  
 txt.الأرض نزلي الزلعة : خضرة .. عد كده ما إنت واخد لا شاي ولا سكر ب
 txt.الأرض يا سايب( ) وكل حاجة تلهفيها كده ؟ إوعي كده يا : فلاحة ..  
 txt.الأرض ول عمركبل كده واحتملت حتفضل طيا ما جرا لك ق: الشيخ  
 txt.الأرض كده يا بت إلهي تضربي في إيدك : وصيفة ( ) .. للا يعني بتنزلي 
 txt.الأرض .كده ؟ تخونك الليالي يا خضرة : علواني .. لشيخ البلد يرفدك  
 txt.الأرض حلوة: فلاح .. يا لهوي .. يا واد يا صايع منك له ؟ يا سم كده  
 txt.الأرض إنت فالح كده طردوك من مصر ليه ؟ طب شوفولما : خضرة .. يا ولة 
 txt.الأرض ده الواحد فيكوا يجر .. هو كده شغلة وللا مشغلة يا واد إنت و
 txt.الأرض أنا حاسبقك يا اختي .. ية كده مدوا شو: خضرة .. يا خضرة  
 txt.الأرض .. هه ما ترد .. مش كده وللا إيه .. بنت وراجل يا أبو سويلم  
 txt.الأرض وإنت فرعون وعامل زي الجدار كده ؟ إيه إللي جابك يا ولة من 
 txt.الأرض يه كده ؟ قاعد بعيد عني ليه فاكر لما لعبنا هنا ؟ ساكت ل 
 txt.الأرض وي كده ليه ؟ ليك حق ما إنت غبت عنا ق.. إزيك ؟ وحشتنا : 
 txt.الأرض حاجة لى كده أمال جبت لي معاك ع.. في مصر حيفكر في بلدنا  
 txt.الأرض مش كده خشي إنتي جوة خلينا نشوف: العمدة .. صحتك ما تستحملش 
 txt.الأرض .. روح بكرة خد دورك .. من كده يا دياب ما تشعللهاش أكتر  
 txt.الأرض ..استنى .. استنى شوية .. وسع كده .. الصابونة أهي : شيخ يوسف 
 txt.الأرض ربك مع المنكسرين جابر .. كده : الشيخ يوسف .. ما فيه الخير 
 txt.الأرض ( المأمور :  8مالك مخضوض كده ليه ؟ هجان : الهجان .. 
 txt.الأرض ده إنت : عبد العاطي .. وق كده ما تدفع إنت ما دام محم: وسف ي
 txt.الأرض ..هدر  كده ؟ أرض الناس تروح: ة الشيخ حسون.. لطريق عن أرضه 
 txt.الأرض يعني على كده ممكن الزراعية تتفادى أرض .. ولا قوة إلا بالله  
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 txt.الأرض تعال نشوف الشيخ حسونة .. جرا إيه يابا محمد ما يصحش كده : دي 
 txt.الأرض حلوة ؟ القطن كله تحت  بس كده يا: عامل .. أجمع القطن بتاعنا 
 txt.الأرض كده برضه ؟ تعتدوا علي  بالضرب: عامل .. يا عبد الهادي : صيفة و
 txt.الأرض : مش كده يا وصيفة ؟ عبد الهادي لحطب تنطفي ونار المحبة تدوم 
 txt.الأرض عليك نور.. أهو كده يا محمد أفندي : الشيخ يوسف .. در ما تيجي 
 txt.الأرض  لأ حاقول: الشيخ يوسف .. ما تقولش كده .. اخرس : أبو سويلم  .
 txt.الأرض .. اسمع .. ول كده وأكتر كمان لأ حاق: الشيخ يوسف .. ش كده م
 txt.الأرض ما توسعي لهم يا ولة .. عي كده إو: الشيخ يوسف .. 
 txt.الأرض ينصرنا على وإن كان اللئيم عمل معاك كده بكرة ربنا ..  
 txt.الأرض أنا أستاهل الضرب .. لى كده الله يقطعه هو إللي جبرني ع 
 txt.الأرض : أبو سويلم .. هو كده يا محمد أ.. يا سلام يا محمد أفندي : 
 txt.الأرض كده يا عبد الهادي عشان ما أنا: لسة زعلان ؟ دياب .. يا دياب  
 txt.الأرض  .. عمل كده إنتي بت أبو سويلم انجري يا بت مش إحنا إللي ن 
 txt.الأرض قول .. إنت قاعد كده لا بتاكل ولا حاجة .. ون أول واحد يدوقها 
 txt.الأرض مش كده يا ولة ؟ بدال ما نودي .. وزها اندفس في الطين ماتت 
 txt.الأرض جل دول كلهم خمستاشر هجانة وبعد كده إذا احتاج الأمر يادوب كما
 txt.الأرض وسع كده.. وسع .. وسع كده إنت وهو : فلاحة .. والقشية معدن  ..
 txt.الأرض وسع جاتكم نيلة.. وسع كده إنت وهو .. وسع .. وسع كده إنت وهو  
 txt.الأرض والأوامر دي الواحد ينفذها كده عمياني يا شاويش ؟ الهجان  
 txt.الأرض يابا محمد .. وت كده زي الأرانب ما هو مش معقول نترمي في البي
 txt.الأرض شايفة يا أم محمد .. فكوا يعني بتتكلموا في نفس واحد كده هه ؟ 
 txt.أرض الخوف مين ياد؟ المقد  م يوسف؟ عملت كده ليه؟ إنت ناقصك فلوس ياد؟ . 
 txt.أرض الخوف نو  رت الحت ة كلها . شوية كده معلم أهلا نو  رت الحت ة، 
 txt.أرض الخوف وقاتل وخارج  يت كده؟ مجرمأنا ليه بق: أسأل نفس السؤال 
 txt.أرض الخوف فة كده يا أختي تعمل كده قد  ام يا أختي مش مكسو. اتفض  لي. 
 txt.أرض الخوف . بس خل ي بالك منه. كده أحسن. كفال الله ولا فال. ليه لأ. 
 txt.أرض الخوف الحكاية إنهم بيطلعوا . مش كدهالحكاية . اللي بيكسبوه مني 
 txt.أرض الخوف عد كده ابتديت أحس إن أنا باشوف ب» . 026312ات صل برقم قديمة 
 txt.أرض الخوف يعني الظابط رفض . لة كده ليهتوع الأيام دي دماغهم بقت عامب
 txt.أرض الخوف نا مش نايم على وداني أ. بس الحكاية مش كده. يول عها بر  ا 
 txt.أرض الخوف وإن غيرك يضربك دي .. ني كده لمازي المعلم بسيو. بتتضرب وبس 
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 txt.أرض الخوف كنت باش. 08اشتغلت بعد كده موز  ع على خفيف. مش عاوز أطو  ل عليك
 txt.أرض الخوف أمال هما. ده كده يعتبرونا مجرمين. لا لا لا لا. بقى خمس أرانب
 txt.أرض الخوف ير كده إن كل ِطن  حشيش بيدخل مظبوط؟ غ. قلة ما هياش قلي لة
 txt.أرض الخوف وبعدين أنا رحت . قعدنا على كده ييجي سنة. إحنا كن ا في الصيف 
 txt.أرض الخوف نستن ى كده يومين ونبعتها، برضو العين. فيرد ها تاني. الخطابات
 txt.أرض الخوف وطبًعا، ثمن التعاون ده . عد كدهتد  يني معلومات جديدة كمان ب 
 txt.أرض الخوف يبقى ليه ما تعملهاش . لا كدهحتوصل لها كده ولوالنتيجة دي 
 txt.أرض الخوف يبقى ليه . ها كده وللا كدهوالنتيجة دي حتوصل ل. 
 txt.أرض الخوف عشان كده لما قالوا لي إنك إنت اللي. لازم يدفع ثمن غلطته 
 txt.أرض الخوف الإشاعة بتقول. مش كده وبس، يا عم. للي أد ت للقبض على زمايلهما
 txt.أرض الخوف الحق مش عليها . ية كده قد  امهمماش 62ده؟ يا لهوي شوفي فُْجر
 txt.أرض الخوف كده؟ يا لهوي شوفي فُْجر 02د  ام الرج  الة ماشية َسْلبوتةق
 txt.أرض الخوف مل كده قد  ام الرج  الة ماشية ختي مش مكسوفة كده يا أختي تعيا
 txt.أرض الخوف نسيت أقول لك . من كده إيه؟ أهتقول لي البني آدم ممكن يفهم 
 txt.أرض الخوف عشان كده أنا لازم قبل ما أسيب الخد. أنا عارف. مظبوط. عندك حق
 txt.أرض الخوف ! لإني باحب ك! أنا باعمل كده عشان أحميك! بط لي لعب عي ال 
 txt.اسد واربع قطط  -" شبل درغام"ده أنا  -ي كده يا أبن -ولا حتى باليورو  
 txt.اسد واربع قطط يا سلام وما  -ي كده دلعي فيه أفضلي يا أخت -على الواد  
 txt.اسد واربع قطط حاول تدي له ميعاد في أي  -عمرك ما دفعت في ذمه أكترمن كده  
 txt.اسد واربع قطط على أد ما شوفت  -مفيش ألبوم كده ولا حاجة " جابر"يا أستأذ  
 txt.اسد واربع قطط ة كده بشتري شويه أجنحه لزوم كويس ده أنا كنت في الصيدلي 
 txt.اسد واربع قطط إيه إيه متحبكهاش أوي كده إحنا كل اللي عملناه أن إحن -بقى  
 txt.اسد واربع قطط أنا مش عايزك تفرح أوي كده يعني فكر بعقلك وتخيل إيه  "شبل" -
 txt.اسد واربع قطط  -طيب أحدفي لي الهدوم  -ة كده إيه هتروح المديرية بالبجام -
 txt.اسد واربع قطط طريق -معك هعمل له اختبار ذكاء بسيط كده ما معنى كلمه سبيل ؟  
 txt.اسد واربع قطط صلاة -فعلا ً -عض كده صغيرين أيام وأنتوا مع ب -شاء الله جاي  
 txt.اسد واربع قطط متخلف إيه لا لا أوعى تقول كده ده فنان فين السي دي ؟ السي -
 txt.اسد واربع قطط أفكر لك  -()ليه ظ  -تقول كده أوعى  -في إيه  -ده إيه ؟ 
 txt.اسد واربع قطط لا "زنجر أرنولد شوار"طيب أفرض جيت كده شويه جيت كده شويه  )..
 txt.اسد واربع قطط أرنولد "طيب أفرض جيت كده شويه جيت كده شويه (...) فيه بالظبط 
 txt.اسد واربع قطط إنه هيتنطط على البنات حسيت كده يا بابا لأ بس بقى يخرب بيت 
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 txt.واربع قططاسد  " عنتر"عمي  -خير  -حسن برده محتاجلك في موضوع خاص كده يا عمي 
 txt.اسد واربع قطط  -ه كده بيزوروا في النتيجة يا ولاد الأيه د -طبعا ً 
 txt.اسد واربع قطط  -ا كده وشوفوا اللي أنا شايفاه إيه ده ركزو -طيب وإيه يعني  
 txt.اسد واربع قطط أي حد -أي حد تعبان  -باشا لو حد تعبان أو حاجة زي كده يعني  
 txt.اسد واربع قطط زي ما أنِت شايفه كده ميتكشفوش على حد عيله محافط ييجوا فين ده
 txt.اسد واربع قطط خد كلمهم في البيت خليهم  -هي الدنيا صغيره كده " عبده"وعم  
 txt.اسد واربع قطط م كده أنا قولت من الأول نسافر عاجبك -أوعى  -بقول لك إطلعي 
 txt.اسد واربع قطط ن كده لازم تسمع نصيحتي وتنفذها ابني بالظبط علشا" كنعان"زي  
 txt.اسد واربع قطط علشان كده لازم نضحي عشانهم لازم يرتب -ليل نهار بفكر فيهم  
 txt.اسد واربع قطط ن كده يا فندم عايزك تسامحني قولنا أن ربنا غفور رحيم علشا
 txt.اسد واربع قطط  -ى كده القتيل منهم فيهم لواحد مظبطين معاه الليلة عل 
 txt.اسد واربع قطط كلها عندكم كده بقى البنات في الحفظ والصون" إمبابه"حي  -سيني 
 txt.اسد واربع قطط ()حاضر حاضر  -خلص   -فعلا ًكده أحسن  -يقولوا أن ظابط أتقتل  
 txt.قططاسد واربع  - أه  -أه مفكرناش  -خالص  -حكاية الرأي العام دي خالص قبل كده 
 txt.اسد واربع قطط - " شبل درغام"أنا النقيب  -أنا بيتهيألي شوفتك قبل كده  -أنا  
 txt.اسد واربع قطط  -تقوم تخرج مع أربعه ؟  -ل كده عمري ما خرجت مع بنت قب - 
 txt.اسد واربع قطط كده أول ما تسمعني بقول أي يا زي ما بقول لك -()على البيت  
 txt.اسد واربع قطط إيه ده مكتبي ؟ كش ليه كده يا نهار أسود هو أنتوا علشا 
 txt.اسد واربع قطط  –" كراته"أنت بتتعمل ليه كده ؟ اسمه يه ده ؟ ) D.C(عم الـ  
 txt.اسد واربع قطط استنوا  -ك على رأي -زاي لعلمك الخامات دي بتحرر مش كده ؟ 
 txt.اسد واربع قطط ش كده برده على فكرة لو كنت م" شبل"مقطع بعضه أوي يا سي  
 txt.اسد واربع قطط لا يا عمي لا الموضوع ميجيش كده الكلام أخد وعطا ده برده جو - 
 txt.اسد واربع قطط ش كده أبدا ًميصحش حد يأثر على لا يا جماعة ميصح -زين نسافر 
 txt.اسد واربع قطط أنما أنت  -كانوا ضيوف  -طيب وقبل كده ؟  -بعد ما اتخطفوا  
 txt.اسد واربع قطط ما –نط  -نط إيه  -نط  -ش كده ما يصح -يلا  -لو سمحت  -يلا 
 txt.اسد واربع قطط مش أحسن ما يقول - ما يصحش كده أنا ظابط -نط  -نط إيه  -نط  - 
 txt.اسد واربع قطط  يا دماغي -أنا مش مصدقه  -ممكن يعمل كده مش عارفه إزاي حد  - 
 هقول ان انتى كدة هتبقى مديرة المكتب وان ترئ..حاجة على فكرة  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 كل الى بتقولية دة ملوش ...مبأتش عارفة سميرة  اهدى كدة ... 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
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 خل أيديك جوه الأكمام ايوه اهو كدة كويس الكم الثاني ايوه قوم 
 bab
 txt.deeda7le
  : شهور هنومه  ٣عى كدة دى فيها أو:أوعى يا اخويا حلاوتهم  
 bab
 txt.deeda7le
 أوعى كدة لقطة متوسطة: الفلوس حلاوتهم : مسافر 
 bab
 txt.deeda7le
 فى سيارة  تتأكدي إن انتي اللي بتعملي كدة سميرة 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 صدقة ومش فاهمة سميرة  اهدى بس كدة وقوليلى سارة اول امبارح حل
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 :اطلع برة قناوى : س كدة هنومه عاوزك تحاسبى من القطارات ب
 bab
 txt.deeda7le
 يبدو على عماد التفكير في. خمسة  وممنوع حد يفضل فيها بعد كدة 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
  يا جدع سيبها: قام مبحلق لى بعنية كدة العسكرى : الفلاحة  
 bab
 txt.deeda7le
 ك كدة يا سارة مابيعالجش غير تصدق دكتور وصفى  زي ما بقول 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 عندي معاد : ا كدة اخريوم الشاب ها تسيبه: خلفية  السيدة 
 bab
 txt.deeda7le
 ارجوكى ادينى فرصة ان..... انا عمرى ما هسيبك تعملى كدة , . 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 txt.عمارة يعقوبيان : عزام .. طب مانشوفلك دايرة حلوة كدة في الصعيد ياحاج : كمال 
 تقلب كياني أنا عايز حته رايقة كدة بعيدعن الناس فى قبلي ونزرع
 bab
 txt.deeda7le
 كويس أوي زيك كدة كنت حليت أجعـص جريمة في نصوعارفين مصلحتهم  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 txt.عمارة يعقوبيان بس زي ما بيقولوا.. ما كلنا زيك كدة يا حاج : كمال .. وحب تهم 
 ماهو كله من تحتراسك انت عاجبك كدة سايبه وشك عريان ليه أتغطى 
 bab
 txt.deeda7le
 mal7a الله ينور عليك علشان كدة استدعو احسن فريق بحث  عنده  :يسرى
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 txt.ayqeeqa7
 على الوقوف خلفها سميرة علشان كدة كان لازم أخليكي تتأكدي إن  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 كان الواحد شافه قبل كدة سميرة ده علشان ذوقك زي ذوق.. لو قوي 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 زى دى قبل كدة بس بدور على الانترنت يمكن لا مسمعتش على حاجة  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 ودادة كريمة هتكون مجهزة... ونصف سارة  طيب انا هاجى قبل كدة 
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 ي شوفت... كده أو سمعتي الجملة دي قبل كدة بس ليها تفسير  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 دة انا لولا شوفت woWسارة كانت بترسم حاجات احسن من كدة سوسن  
 mal7a
 txt.ayqeeqa7
 شوف لك طريقة : الله ن كدة جاد ااعمل ايه أكثر م: أبو جابر 
 bab
 txt.deeda7le
 قولتى ايه : كدة خبط لزق قناوى : أنا شبكتك بالعقد دة هنومه 
 bab
 txt.deeda7le
 وبعد كدة هابني لكحته بيت كده محندق : طبعا قناوى : انت هنومه 
 bab
 txt.deeda7le
 قناوى : اه أصله بيزعل أناعارف كده صوت عم مدبولى : الطفل 
 bab
 txt.deeda7le
 اهو كده لقطة كبيرة : جلتك يا أبوسريع أبوسريع 
 bab
 txt.deeda7le
 / نهار ) ١٩(ة كده انتجدع مشهد ايو:يتعرض لى الشيخ الثانى 
 bab
 txt.deeda7le
 ه كده الدنيا طرت شويه يا ساترايوالله اه أعوز با: قطار هنومه 
 bab
 txt.deeda7le
 ي كده الواد قناوى بي بصبص لى يا بت لا اصل بالعرب: هنومة 
 bab
 txt.deeda7le
 كده لقيت له كشك في المناورة صوت قطار بعد  ١٩ evlossiDكادر 
 bab
 txt.deeda7le
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 هيه بقى كده انت بتغير عليا يا قناوى هه: هنومه وأقتلك انت 
 bab
 txt.deeda7le
 : ت كده محندق على البحر هنومه وبعد كدة هابني لكحته بي 
 bab
 txt.deeda7le
 كده طيب يا أبوسريع يكون ده على: أبو جابر  ٣١قطع  tuCبو سريع ا
 bab
 txt.deeda7le
 يألف نهار ابيض أبوسر كده مبروك: الله اللى فيه هدوم الفرح جادا 
 bab
 txt.deeda7le
 ر كده على البحر فاكره ونربى اهه وأبنى لك حته بيت صغي 
 bab
 txt.deeda7le
 اللى عاجبه على كده عاجبه و اللى مشعاجبه يورين: أبو جابر  
 bab
 txt.deeda7le
 ل كده هو دهاللي فارسكو أوعى أه قو: عربة القطار عباس  
 bab
 txt.deeda7le
 لقطة وجهة يا بت أنا مشقصدي كده : أبو سريع  
 bab
 txt.deeda7le
 ل كده عايشين سداح مداح عاجبكم العيش هنفض منا وتضمن لنا لقمة
 bab
 txt.deeda7le
 ش كده ليه متفهمنى انت عاوز ايه أنت يا واد مردك وح: بو جابر ا
 bab
 txt.deeda7le
  
  
  
   
  
